





















La restauració de La Torre de Ses Puntes
El Linense, difícil rival, mañana, del Manacor
LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA Id




Hi ha que veure amb quina alegria tracten els doblers
públics els polítics. I quan deim polítics ho deim sense es-
pecificar partit; polítics, en general. Hom arriba a creure
que veritablement, els diners de l'Estat, de les Comunitats
autònomes, entitats públiques i ajuntaments surten per
generació espontània o cauen de l'aire del cel. Del contrari,
no es comprén gairebé l'alegria a l'hora de fer les despeses i
la poca consciencia, no només dels polítics, sinó de quasi
tots els ciutadans d'aquest país.
L'anècdota del Batle Homar dient qué el poble no pa-
garia l'endemesa de les peces K-61, —una broma de setenta
milions— no és més qué això, una anécdota. No és el tot-
sol el qui pensa que si el poble no paga directament, mitjan-
çant contribucions especials, no paga.
Bo, indubtablement, és per un poble, per una ciutat,
que les seves autoritats facin el possible perquè, dels doblers
públics, n'arribin el màxim possible al seu poble; però no
per això deixen de ser del poble. I molt més directament
són del poble quan, com és o será el cas de Manacor, els
doblers parteixen de l'Ajuntament i no venen del Govern
Central. A aquest darrer cas, e Is doblers no surten de contri-
bucions especials, no venen directes de la butxaca del ciuta-
dá, però ja són del
 ciutadà. I si es destinen a tapar forats
com el de les k-61, no es destinaran a altres consecucions,
també necessàries
 pel poble. La !lástima és que aquesta idea
no és només compartida pel Batle, sinó per molts de polí-
tics més. I la oroya la tenim cada dia.
Ara, els qui han donat subvencions per oliveres que no
existien, critiquen agrament als qui abans els criticaren a
ells. I uns tercers, que gasten a mans plenes com havien gas-
tat els seus predecessors en el govern centra!, critiquen a
ambdós. Això
 és com un lluç,
 que es mossega la coa, que
ningú sap per on ha de començar. I tot,  perquè
 no hi ha
una auténtica consciencia de la propietat dels doblers pú-
blics, que precisen millor administració i una mica més de
control. Com si fossin dels administradors.
Ben segur que els qui tenen les aixetes dels doblers
públics, dins ca seva, administren els diners d'una altra for-
ma, amb un altre
 tarannà. I és una !lástima: a ca nostra
comptam els doblers un a un i, quan es tracta de doblers
públics, els comptam a milions i els deixam fogir amb massa
facilitat. Això
 no és crítica cap a ningú; és, ximplement,
una constatació, !lamentable, que ens afecta una mica a
tots.
L'estad() del tren els autocars
La setmana passada, Manacor Comarcal publicava un
extens reportatge sobre l'estació del tren i l'actual emplaça-
ment de la terminal dels autocars. Intentàrem deixar clar
que no era un reportatge contra ningú. Suposam que nin-
gú no es va molestar. En tot cas, en cap moment seran tants
com els que ens han assegurat que comparteixen les idees
de l'escrit, ja que creuen que és de primera necessitat tro-
bar una solució a l'actual caos circulatori de la nostra ciu-
tat i, per tant a l'existent, avui, a la Plaça d'Es Cos.
Šen sovint es diu que la premsa es dedica a fer, només,
crítica destructiva. Nosaltres podem donar fe, certament,
que hem rebut, d'homes públics, acusacions en aquest sen-
tit; com també donam fe que mai hem volgut fer una tas-
ca tan negativa com irresponsable. I és per això que, so-
vint, potser entremesclat amb la crítica, oferim alternati-
ves que quasi mai són escoltades.
I precisament avui insistim en l'actual emplaçament
dels autocars, perquè
 consideram que oferíem una alterna-
tiva válida: l'Estació del Tren que a l'actualitat, es mor
d'oi.
Els tècnics
 i els polítics han de dir, en el futur, si ser-
veix aquest emplaçament de l'Estació que, —volem
aclarir— no és idea nostra, sinó que només hem Ilevat la
pols a la idea.
Potser els actuals dirigents dels autocars de Manacor
creguin que l'escrit no els fa cap favor. Es possible.
 Però
també ho és que ells mateixos fossin els primers benefi-
ciats amb la mesura de canvi d'emplaçament. En tot
cas, qui ho seria, cert i segur, seria el poble que, d'una ve-















Carbonell).- Amb vint minuts de re-
previst, les nou del vespre, va co-
traordinária del Ple de l'Ajuntament
de tots els regidors, N'Antoni Sureda
el punt núm. 2 de l'ordre del
punts, va durar més de dues
l'horari
la sessió ex
quan es discu tia
constava d'onze
Al ple extraordlnarl de dlmarts
La recaptació municipal, l'escorxador
l'Informe de les obres de la xerxa d'aigües,
els punts més debatuts
Després de la lectura
i aprovació de l'acte de la
sessió anteiror, que ho fou,
per unanimitat, es va donar
pas al segon punt de l'ordre






El primer en prendre la
paraula, va ser, En Pep Bar-
rull, qui en aquells moments
feia de portaveu del seu par-
tit, el PSOE, ja que com
hem dit a la introducció,
N'Antoni Sureda es va
incorporar després de la ses-
sió. En Pep Barrull, va pre-
sentar una proposta, en la
que es pretenia, segons va
explicar, acabar amb la pro-
visionalitat del recaptador
municipal de fons, dema-
nant al Ple: 1.- que es noti-
ficás al recaptador, que se li
derogava el contracte, és a
dir, que ara que el recapta-
dor acaba el contracte,
se li digué, que no se Ii re-
novava. 2.- que l'Ajunta-
ment gestionas de cara al
futur funcionament de les
recaptacions, un gabinet
propi, amb els mitjans de
l'Ajuntament té, o sigui,
amb els funcionaris que ac-
tualment treballen a l'Ajun-
-.tament, i estudiar la possibi-
litat de dur envant aquest
gabinet. 3.- Demanar al re-
captador un estat de comp-
te. 4.- I que en el seu mo-
ment, si era necessari, s'en-
carregás una auditoria, per a
saber amb certesa com es-
tan les recaptacions munici-
pals.
Després de l'exposició
dels diversos punts, per part
d'En Barrull, va prendre la
paraula, en Guillem Roman,
qui va dir que el seu partit,
PSM, recolzaria el vot i la
proposta particular del
PSOE, perqué, va dir "som
partidaris d'anar cap a una
▪ recaptació municipalit-
▪ zada..." En Tiá Riera va par-
lar per la CDI, dient que re-
colzaven la proposta del
PSOE, que ells són partida-
ris de rescindir el contrac-
-52 te i que l'Aiuntament mun-
tás un gabinet i dugués pel
seu compte la recaptació.
Parlà a continuació En
Rafel Muntaner (UM) que es
va Ilamentar, de qué una ve-
gada més les coses es
duguessen al plenari en el
darrer moment, per passar
després a explicar quina era
la seva postura i la seva pro-
posta, va dir, que ells tam-
bé estan d'acord, en cabar
amb la provisionalitat que
avui per avui presenta la tas-
ca del recaptador, estan
afegí d'acord amb el PSOE
i que en un plaç màxim de
dos mesos, s'hauria de dur al
plenari l'estat de comptes,
de la recaptació d'aquests
darrers cinc anys, i que se
Ii hauria de demanar al De-
positari, que fes un infor-
me sobre la situació real
de la mateixa. A més va de-
manar En Muntaner, que es
fes un informe, en aquest
plaç de temps, explicant
tot el que reportaria la re-
captació total, incluida la
recaptació de l'Estat, l'ur-
bana... etc.
Va demanar també
un estudi per a crear
aquest possible gabinet
de recaptació per part de
l'Ajuntament, i al mateix
temps, un estudi econòmic
per a saber amb exactitud
que hauria de costar a
l'Ajuntament fer i dur
envant tot això. Afegint
En Muntaner, que el seu
partit ha arribat a la conclu-
sió que l'Ajuntament podria
estalviar milions cada
any. Però,
 va dir, que ells
veuen que hi ha una manca
de possibilitat, per qüestió
de temps, i que tal volta se-
ria necessari que s'allargás
per un any més el contracte
de l'actual recaptador, do-
nant temps així, a preparar
de cara a l'altre any, aquest
gabinet del que es parlava.
En Gabriel Bosch, per
part d'AP, va recordar que
la placa de Depositani esta-
va acabant, o sigui, que
prest, s'haurà de discutir
si segueix l'actual deposita-
ri o no, i recolzar la idea
d'UM, de seguir per un any
més amb l'actual recapta-
dor.
En Pep Barrull, va dir
que el seu partit seguiria
amb la seva proposta, recol-
zada per la CDI i el PSM,
perquè
 va dir, "ens assus-
ta seguir amb la provisio-
nalitat", i "creim que part
d'aquests doblers podien
quedar en benefici del nos-
tre Ajuntament...".
A això
 va dir En Bosch,
que mentres no tenguem
aquests estudis fets i apro-
vats és molt difícil saber si
l'Ajuntament guanyarà o
no, diners.
En Tiá Riera, va afegir,
que l'experiència ha demos-
trar a l'Ajuntament de Ma-
nacor, o a ells com a mínim
a nivel l de grup, que cada
any passa això mateix i di-
gué textualment "l'expe-
riència ens demostra que
això no es dura a terme..."
Seguint després En
Muntaner, aclarint que
aquests dos mesos que ells
demanen, coincideixen en el
final del semestre, i seguí
dient que demanaven un in-
forme a secretaria perquè
els hi expliqui com ha
de funcionar aquest gabi-
net.
La votació es va fer per
separat, primer es va votar
la proposta del PSOE-CDI-
PSM, que no va ser aprova-
da, tingué 12 vots en con-
tra (UM-AP) i 10 a favor,
naturalment, dels grups que
presentaven la proposta.
La segona proposta, o sigui
la d'UM, va ser aprovada
per 12 vots a favor ¡10 abs-
tencions, quedant idó que el
recaptador seguirá en el càr-
rec per un any més, penó
sempre tenint en compte,
que s'han de fer tots els es-
tudis i informes comenats,
i que si aquests es fan o no,
condicionará un poc el fu-
tur de la recaptació muni-
cipal, i es contemplará la
possibilitat, de fer-se el gabi-
net per part de l'Ajunta-
ment.
L'escorxador de Manacor
s'inclourà dins el [ola
d'escorxadors de Mallorca.
El tercer punt de
l'ordre del dia, la proposta
de la Comissió d'Urbanis-
me sobre el projecte de
construcció de l'escorxador
municipal de Manacor, va
ser aprovada per unanimitat,
després d'una llarga expli-
cació de N'Antoni Sure-
da, i dels diferents torns de
paraules dels representants
dels diversos partits.
N'Antoni Sureda va ex-
plicar que dia 30 d'aquest
mes acabava el plaç, per
a incloure el nostre futur
excorxador, dins el pla d'es-
corxadors de Mallorca, i ex-
plicà
 també les avantat-
ges i inconvenients d'en-
trar o no dins aquest pla.
Va explicar En Sureda, que
l'Ajuntament de Mana-
cor havia encarregat un
informe tècnic a Jaime Ro-
dríguez de Ciutat, qui els
hi havia projectat un excor-
xador de més de cent mi-
lions de pessetes, i que al
mateix temps, una empre-
sa especialitzada en aquest
tema, Politetsa, S.A. havia
fet un altre projecte d'es-
corxador. Es calcula pero,
que el futur escorxador de
Manacor, tendrá un cost
d'uns 90 milions de pesse-
tes, la situació actual però,
és que l'Ajuntament, en
principi pot contar amb
4.800.000 pts., i es conta
que tal volta des de Madrid,
arribará una subvenció d'uns
18 milions de pts, juró va
afegir n'Antoni Sureda,
"per arribar als 90 milions
de pts. encara en queden
molts...".
I seguir explicant
n'Antoni Sureda, que si deia
tot això és perquè no volia
ni enganar als regidors, ni
al poble, i que s'ha de te-




 públic. Va dir, també,
que hi hauria una altra solu-
ció, limicar-se a fer un es-
corxador molt més petit,
d'uns 35 rnitions de pesse-
tes, segons les possibilitats
de l'Ajuntament de Ma-
nacor, diríem, fora del pla
d'escorxadors de Mallorca.
Després de l'explicació
d'En Sureda, va prendre la
paraula en Rafel Muntaner,
qui va dir que en principi,
el projecte de l'escorxador
per a incloure-lo dins el pla
de Mallorca, és un projec-
te bo, interessant i ben rea-
litzat, i afegí que ignorava
l'altre projecte del que par-
lava N'Antoni Sureda, és
a dir, i per entendrer-nos
el que té menys cost. Va
dir En Muntaner que el
seu partit té molt en comp-
te al
 pagès i que l'Ajunta-




 l'escorxador que el po-
ble de Manacor es mereix,
per tant UM votaria a fa-
vor de l'escorxador de 90
milions de pts.
En Guillem Roman va
dir, en la seva intervenció,
que l'únic problema que li
veia a aquest projecte de
l'escorxador són els doblers.
Va afegir que el seu partit
esteva d'acord arnt la pro-
posta de la Comissió d'Ur-
banisme i per tant votarien
a favor.
Per la COI, En Tiá Rie-
ra, també va dir, que com-
partien la preocupació de
l'endeutament, i que el
que no li semblava clar era
el fer un escorxador de les
característiques, d'aquesta
magnitud, ara bé, va afe-
gir, que si volem esser ca-
pital de Comarca, no ens
queda més remei que
fer-lo, sempre creant
un orgue de gestió.
N'Antoni Sureda, va
parlar de qué si es comen-
ça aquest escorxador, es
plantejarà, en el seu dia,
una proposta al plenari, per
a crear una comissió de
seguiment de les obres.
I així amb petits de-
talls, com el d'En Mun-
taner, sobre el canvi d'im-
post que s'ha de tenir en
compte, perquè l 'IVA,
segons va dir, tal volta,
augmentaria el pressupost
de l'obra en diversos mi-
lions, es va aprovar per
unanimitat el projecte
de l'escorxador de 90
milions de pts, que s'in-




Els punts quatre i cinc
de l'ordre del dia, varen
esser aprovats per unanimi-
tat, el primer es trac-
tava d'una proposta de la
Comissió d'Urbanisme
sobre adquisició d'una casa
al carrer de Muntaner, i
el segon, una proposta de la
Comissió de Cultura sobre
una sol.licitud de sub-
venció al CIM pel tea-
tre Municipal. Com hem
dit, ambdues es van
aprovar per	 unanimitat,
i sense debat de cap tipus.
Junta rectora fundació
Pública del Teatre Municipal
El següent punt de l'or-
dre del dia, en aquest cas,
el no. sis, la proposta de
la Comissió de Cultura,
sobre la constitució de la
Junta Rectora de la Fun-
dació Pública del Teatre
Municipal, també va ser
aprovat per unanimitat,
quedat constituit per un
representant de cada grup,
associació... etc. que
formaran	 part	 de	 la
Fundació, i d'un represan-
tant de cada grup polí-
tic. Esperam la propera
setmana ampliar-vos
aquest punt en con-
cret, que avui hem de re-
sumir, per manca d'es-
pai.
Obres a la Xerxa d'Aigües
de Mancor
Un dels punts discutits
de l'ordre del dia, va es-
ser aquest, la proposta de
la Comissió de Policia,
Serveis i Règim Interior,
sobre obres realitza-
des en la xerxa d'abasti-
ment i sanejament d'ai-
gua de Manacor. Es va
parlar, com no, de les ja
famoses peces K-61, de les
que els hi vàrem oferir un
ample reportatge fa
algunes setmanes.
El primer en fer us
del torn de paraules, va
ser En Guillem Roman, qui
va dir que segons el que
havien entes sobre aquest
assumpte, la proposta era
per a demanar una subven-
ció a la Conselleria d'O-
bres Públiques, o sigui a la
C.A., subvenció d'un cin-
quanta per cent. Va dir que
II pareixia bé en un prin-
cipi l'informe tècnic fet
per l'Enginyer Car-
los Gil, i que el que no
Ii assemblava tan bé, i
digué que això pot donar
lloc a interpretacions de.
difícil explicació, és el que
Aigües Manacor hagués
fet al mateix temps un
altre informe, molt sem-
blant, des del tècnic.
El Batle Homar, va
contestar a En Roman que
la proposta tal com venia
feta era prou clara, i que
no tenia perquè haver-hi fal-
ses interpretacions,
que no era gens estrany que
l'informe de l'enginyer s'as-
semblás al d'Aigües Mana-
cor. N'Antoni Sureda,
va dir que el seu partit no
veia cap contradicció en-
tre una cosa i l'altra, i que
els hi assemblava lògic
que Aigües Manacor hagués
fet l'informe. Però va
dir, que a la Conselle-
sia, el treball que se li
hauria de presentar, és
el de l'enginyer,
ja que s'está pendent de
les pliques del servei d'ai-
gües, per tant, no s'hau-
ria de passar una cosa da-
vant l'altre. Afegí que
era lògic aprovar el pres-
supost de l'enginyer i
que després ja es veurà
a qui es dóna.
En Muntaner , va dir
que considerava que la
proposta, no era aprovar
cap pressupost, sinó senzi-
Ilament, aprovar quin s'en-
viava a la Conselleria d'O-
bres Públiques i Ordenació
del Territori, i que ells
consideraven que s'havia
d'enviar l'informe tècnic fet
per l'enginyer Gil. I a més,
que en aquests moments,
calia oblidar-se de la
companyia concessionà-
ria i que això ja es decidi-
rá en el seu dia.
El punt idó es va
aprovar per unanimi-
tat, en . concret, envié a la
Conselleria d'Obres Pú-
bliqUesi Ordenació del Ter-
ritori, el pressupost i
informe, del tècnic, o sigui
el d'En Carlos Gil, de-
manant una subvenció del
50 o/o, pensau que com
ja us dèiem al reportatge
del que us
 parlàvem abans,
aquesta obra de substi-
tució de les peces K-61
té un cost total, de més
de 70 milions de pts.
Modificació plantilla
Bligada d'Obres
El semient punt de
l'orde	 d.	 ';a	 va	 ser
aprovat	 per	 3nimitat,
després d'una discussió
sobre si a la persona que
s'havia de pujar de
càrrec, el feien oficial de
primera o de segona.
La proposta era la
de fer a un membre de la
Brigada d'Obres, oficial
de segona, quan abans
era "peón". El Batle
però trobava, que aquest
home era un bon ele-
ment, molt treballador,
un "manitas" , i que
se l'havia de pujar a ofi-
cial de primera, després
com dèiem d'una discus-
sió boja, es va decidir fer
a aquest home oficial de
segona.
"Maritim S.A."
Es va donar compte,
de la resolució del con-
tenciós sobre el cas "Ma-
ritim S.A." del que ja
us
 parlàvem amplament
la setmana passada, que-
dant clar, que ara és neces-
sari prendre mesures i
trobar una solució per
aquest ces. Dient N'Antoni
Sureda, que com a Dele-
gat d'Urbanisme, es
 fará
un informe jurídic i
 tèc-
nic
 del que representa
la nova situació.
Partit judicial de Manacor.
La batlia dóna compte
sobre la nova configura-
ció del Partit Judicial de
Manacor. Pren primer la pa-
raula En Roman, qui va ex-
plicar, que el seu partit fins
ara havia mantingut una
actitud abstencionista, per-




N'Antoni Sureda explica el
tema de l'escorxador
Foto Forteza Hnos.
no comprenien el que
aquesta-gent, els qui havien
fet la divisió judicial, i vo-
lien endur-se'n els jutjats de
primera instáncia a Fela-
nitx, entenien per Comar-
ca...
Va parlar després En
Toni Sureda, contestant a
En Roman sobre el terme
Comarca, discursió que no
explicam, perquè realment
no ens assembla d'interés,
proposà després En Sure-
da llevar un tros, és a dir,
un paràgraf de l'escrit i
dient que estaven d'acord
amb la proposta.
La CDI, i naturalment
AP, també es mostraren
d'acord amb la proposta de
la batlia. En Muntaner, a la
seva intervenció va explicar
que els estranyava que el
Govern Balear, format pels
mateixos senyors que tenen
la Batlia de Manacor, propo-
sás aquesta desmembralit-
zació, és a dir, la divisió
entre Manacor i Felanitx,
però que ells recolzaven la
proposta de la Batlia, per-
qué era un absurd, que els
jutjats de primera instància
de Manacor estassen a Fela-
nitx. La proposta es va
aprovar per unanimitat, que-
dant així configurat el par-
tit judicial de Manacor.
Pliques del projecte
d'encintat de voravies
asfalt fase A i B.
Aquesta obertura de
pliques, que es va fer, al
pie, i que era el darrer punt
de l'ordre del dia, va ser
concedida a l'empresa
"Melchor Mascaró S.A.",
ja que era l'única empresa
que s'havia presentada a
concurs. Així idó aquest
projecte d'encintat de vo-
ravies de primer asfalt en 3
fase A i B, el
 durà a terme,
l'empresa d'En Sion Mas-
caró.
I així, amb aquest dar-
rer punt de l'ordre del dia,
va acabar el pie extraordi-
nari de dia 29 d'octubre.
Hospital Municipal de Manacor
OFRECE al pueblo de Manacor y Comarca.
SUS SERVICIOS DE:
Medicina general
Urgencias médicas y quirúrgicas
Cirugía general
Cirugía oftalmológica
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PARTO NORMAL: todo inclui-
do con médico comadrona, es-
tancia en clínica y derechos de
quirófano 60.000 pts.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
[CONSULTORIO I
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
I HORARIO I
Lunes, rlartes y miércoles




  10 OS (gabinete)
L 2.- 28 13 13 (urgencias)
I AREAS OUIRURGICAS. 1





















Si desea prevenir el cáncer genital
femenino deben' realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
Amb més pauses que presses
Presente, en las mentes del ocaso..
Tots els carrers de de-
nominació franquista, poc
a poc, molt a poc a poc,
van canviant. José Antonio
ja no és plazacoséantonio,
sinó Plepa d'Es Cós; General
Mola ja és Baix d'Es Cós;
Cuatro de Septiembre ja
•és Es Torrent; Calvo Sote-
lo és Sa Bassa; Margarita
Alcover és Carrer de la
Pau; el carrer General Fran-
co, sobre els papers és
carrer Mejor, però només
sobre els papers. Ja ho va
dir un dels que més
comanden per la Sala:
"mentre jo pugui no
es canviarà el nom d'En
Franco" I així ha estat.
El rótul del General, que
em mereix tots els respec-
tes —tant el rótul com
el general— segueix on esta-
va. I és que el General
sigue presente en las
mentes del ocaso.




del tractament que "ens
donau", deia que aquesta
publicació, Manacor Comar-
cal, és un panflet. Doncs
bé. Potser sia un pan-
flet, però el que no hi
ha dubte és que a la gent
de Manacor els agrada
aquest tipus de panflets.
I, a més a més, poques
setmanes havia agradat
tant com la passada, que
parlava de la màfia mu-
nicipal, en abstracte, sense
donar noms ni identificar
amb gent d'Aliança. Com
rellamps els qui més s'en-
fadaren amb aquesta infor-
mació relativa a la mafia
van ser elements d'AP o
gent próxima? I malgrat
tot, la informació va cau-
sar un gran impacte a Ma-
nacor i ens ha fet rebre
més adhesions que mai.
Unes adhesions que, verita-
blement, agrainn.
Però tornant agafar
el cap de fil. Som o no som
un panflet? No hi ha dubte
que no posseim la veritat
ni pretenim teriir-la en ex-
clussiva. Nosaltres, ens
equivocam i ben sovint. El
que passa és que les nos-
tres equivocacions són
"pecata minuta" al costat
de les parides de certs
polítics que costen milions
al poble. I no assenyalam. Si
som un panflet ens ho
diuen els resultats finals. I
aquests ens asseguren que
som la revista de la Part
Forana de més difusió i
tirada, amb diferència. La
gent, que es suscriu cada
vegada més i ens compra
més exemplars no opina el
mateix que certs polítics.
LA PUNTA DE
L'ICEGERG
Ens crida, dissabte de-
matí a primera hora, un fun-
cionari per donar-nos l'en-
horabona i coratge amb el
tema de la màfia munici-
pal: "Teniu en compte
que no heu destapat res,
tothom ho sap, per?)




que vos puc dir és que la
corrupció, a l'Ajuntament,
arriba a uns extrems
insospitables, lo que deis
no és més que la punta de
l'iceberg. He conegut tota
casta d'ajuntaments, però
mai com ara la corrupció




El que hauria de fer
l'Ajuntament, ens crida
un altre funcionari, ja el
dilluns, és fer una audito-
ria ben feta i obrir una
investigació. Això si té
un dit de seny i de ver-
gonya. "El que heu
publicat és encandalós,
per?) ho és molt més que
succeeix dins La Sala i
molta gent se'n tem
i calla".
La idea no és dolenta:
la míllor prova de que no
hi ha corrupció dins la casa
gran seria, sens dubte, obrir
una investigació, per part
de gent externa, amb pres-
tigi, séria i poc sospitosa
de ser de la "cosa nostra".
Obrir-los les portes de
pint en emule, donar-
los accés a tot tipus de
documentacions, als ar-
xius... Apa, idó: aquesta ve-
gada no farem crítica nega-
tiva, la farem ben positi-
va i donarem alternatives,
com es diu ara: per qué
no s'obri una investigació
séria? Per qué no es dona
l'oportunitat a aquest po-
ble de poder saber amb
una certa seguretat moral
de qué el nostre ajunta-
ment és honrat i tot es





Fa dues setmanes parlé-
vem de la pujada dels impos-
tos, cosa que tampoc va
agradar a D. Biel. Va dir que
no era cert i que la pujada
de les tarifes de la recollida
de fems venia donada per la
puja del cost de la recolli-
da. Doncs bé: els qui es
queixen de la pujada no
som nosaltres, que no te-
nim taller de fusteria. El
signant de l'escrit dirigit a
l'Ajuntament, que es queixa
de la pujada del trescents
i dels siscents per cent, en
algunos casos, és En Llo-
renç Frau, home que aria
a la Mista d'AP a les passa-
des eleccions. Hi ha que




Des de la qualificació,
per part d'algú, a la CDI,
de "batasuneros", fins a
les properes eleccions,
poden passar moltes coses.
Fins i tot que la CDI
s'integri dins un partit
de centre, com la CDS.
La via quedé oberta,
després d'un sopar de
tota una saria de cappa-
res de la CD I al Port
Verd amb l'ex-ministre Pun-
set, que els deixà enlluer-
nats a tots. El que és
cert és que si això succeís,
el centre el disputarien els
regionalistes d'UM i els in-
dependents —no confondre
amb independentistes— de
la CDI. Així es deixaria
el terreny abonat per-
qué l'esquerra votés al
PSOE i una mica més al
PSM, pobres nins. El que no
pareix viable és la resurrec-
ció d'OIM —qualcú en par-
la—, el que provocaria
que aparagués, altra volta
MA. El fraccionament,
ben segur, favoriria, amb
el permís del Sr. D'Hont
als partits amb més televi-
sió que són els que gua-
nyen sempre.
Torú







P. Cristo: 8,00 h. (P. Autocares).






PRECIO POR PERSONA 	 1.675,-
ESPECIAL NIÑOS 	 1.375,-
SOLO AUTOCAR
Salidas: 9,00 h. y 14,30 h.
Regreso: 20,30 h.
PRECIO SOLO AUTOCAR 500,-
Reservas en Porto Cristo: Sr. Binimelis (Enseñanza Idiomas) - Tel 57 00 06- En Manacor: Tienda Ca'n Fay
Salida Pl. Ramon Llull (Es Mercat)
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTeL 55 19 50Telex: 68872 VANK
FIN DE SEMANA EN SEVILLA 
Con el C.D. Manacor.
SALIDA: 8/11 IB313 - 11,50 h.
REGRESO: 10/11 IB314 21,00 h.
ESTANCIA: Hotel ***
REGIMEN: Alojamiento y desayuno.








Reservas en Porto Cristo: Sr. Binimelis (Enseñanza Idiomas). Tel 57 00 06- En Manacor: Tienda Ca'n Fay
VENDO DERBY 75 cc. TT-8
PM - V -
Infórmese en Calle Jorge Sureda, 94 o llamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)
Per meció d'urgéncla, que va ésser deixada damunt la taula
El Batle proposa crear una Comissió per
investigar «La mafia»
(Redacció, S. Carbonell).-La Comissió de Govern, de
dia trenta d'octubre, o sia de dimecres passat, va ser, se-
gons comentaris, i pels que es ven a  l'ordre del dia, del
tot rutinària. No hem pogut consultar Pacte, per manca
de temps, ja que per això d'una festa amb divendres,
hem hagut d'adelantar  l'edició. Això és idb, el que hem
pogut saber d'aquesta comissió de Govern. Només, pareix
ésser, que hi ha un punt un poc destacable, i que a més a
més, ens mostra que així mateix, tenim un poc de pes
dins l'opinió pública, i és la moció d'urgència presentada
pel Batle Homar, sobre la proposta de crear una comis-
sió per a investigar la possible actuació de regidors...,
és a dir, i parlant clar,  això que nosaltres a l'editorial de
la setmana passada  anomenàvem "la mafia". Aquesta pro-
posta però va ser deixada damunt la taula, i no us podem
informar més, perquè sense disposar de Pacte, i sense, sa-
ber si fins i tot, aquesta proposta consta en acte o no,
no podem dir res més.
ORDRE DEL DIA
Ens limitarem idó, a
copiar l'ordre del dia, i
a posar vora els diversos
punts, els que s'han apro-
vat o els que s'han
deixat sobre la taula, l'or-
dre del dia, constava de 61
punts, amb els precs i pre-
guntes, però només tenim
coneixement del re-
sultat, del 41 primers,
aquí les teniu.
"1.- Lectura y apro-
bación si procede del Acta
de la sesión anterior. (Apro-
vat).
2.- Instancia de D. Juan
Bauzá Bauzá, Rector de la
Iglesia de Manacor sobre
celebración de una misa en
el Cementerio el día 1 de
Noviembre (Aprovat).
3.- Expediente sobre
subsidio gastos de sepelio
del funcionario municipal
D. Juan Pascual Gelabert.
(Aprovat).
4.- Solicitud de D.
Guillermo Sansó Llodrá
sobre reconocimiento
tiempo prestación de ser-
vios, modificando acuer-
do anterior. (Aprovat).
5.- Relación de altas
y bajas para el ejercicio
de 1985 (Aprovat).
6.- Relación de car-
gos y facturas. (Aprovat).
7.- Propuesta de la Al-
caldía	 para	 adquisición
material de oficina con
destino a las Oficinas Mu-
nicipales por un valor de
6.320 pts.(Aprovat).
8,- Propuesta de la Al-
caldía para mecanización
del anteproyecto del Presu-
puesto de Ingresos y gastos
de este Ayuntamiento por
un valor de 110.000 pts.
(Aprovat).
9.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Policía, Servicios y Régi-
men Interior para adquisi-
ción valla protectora cur-
ca Carretera Cuevas, por un
valor de 30.000 pts. (Apro-
vat).
10.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Policia, Servicios y Régi-
men Interior para carena-
do, carteras y luces motos
Yamaha con destino a la
Policía Municipal, por un
valor de 220.110 pts. (dei-
xat damunt la taula).
12.- Propuesta de la Co-
misión Informativa de Poli-
cía, Servicios y Régimen
Interior para adquisición
radioteléfonos de la Policía
Municipal por un valor de
313.448 pts. (Aprovat).
13.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Policía, Servicios y Régi-
men Interior para adqui-
sición de productos farma-
céuticos con destino al
Matadero Municipal por
un valor de 7.151 pts.
(aprovat).
14.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Policía, Servicios y Régi-
men Interior para adqui-
sición material eléctrico con
destino a a	 la- Clínica
Municipal por un valor de
7.491 pts. (Aprovat)
15.- Idem para adquisi-
ción de material de limpie-
za con destino al Ambula-
torio por un valor de
21.118 pts. (Aprovat).
16.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Servicios Sociales para ad-
quisición de un termo y
colocación con destino al
Centro Asistencial por un
valor de 31.851 pts. (apro-
vat).
17.- Idem para limpiar
caldera y otros con desti-
no al Colegio Simó Bailes-
ter por un valor de 41.490
pts. (aprovat).
18.- Idem para pinta-
do de puertas del Colegio Es
Canyar por un valor de
60.480 pts. (aprovat).
19.- Idem para adquisi-
ción material comedor con
destino al Centro de Edu-
cación Especial Joan Mes-
quida, por un valor de
88.308 pts. (aprovat).
10.- Idem, para adqui-
sición de rótulos cerámi-
cos con destino a diver-
sas calles de Manacor, por
un valor de 229.162 pts.
(aprovat).
21.- Idem para adqui-
sición plaquetas con destino
al Colegio Es Canyar por
un valor de 156.000 pesetas
(aprovat).
22.- Idem para adquisi-
ción de un televisor con des-
tino al Centro Asistencial
por un valor de 35.500 pts.
(aprovat).
23.- Idem para gastos
de 15 suscriptores a la
Colección "Ses Rondaies
Mallorquines" con destino
a varios colegios por un va-
lor de 59.250 pts. (aprovat).
"Dels punts 24 als 30,
aprovats per unanimitat".
31.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Policia, Servicios y Régimen
Interior sobre construc-
ción local para aparcamien-
to de ambulancias (deixat
sobre la taula).
"I la resta de punts,
fins al 41, foren aprovats
per unanimitat".
PRECS I PREGUNTES
Dels precs i preguntes,
hem pogut saber, que En
Rafel Muntaner, va fer les
diverses propostes i pre-
guntes, que ara us citam:
-Va demanar que es
prenguessin les mesures ne-
cessàries, per a fer una
reparació a la Clínica
Municipal, ja que fa més
de vint dies, .que hi en-
tra aigua, i ara ja ha afec-
tat al Centre Assisten-
cial, i que si no ho havien
dit abans, era , perquè
consideraven - que no
s'havien d'aficar en els
terrenys de la brigáda, i
d'altres comissions.
-Va demanar, també
que es posassin nos. als
nous nitxols, perquè els
que ja han pagat tots els
placos, puguin saber quin
és el nitxol que tenen en
propietat. I al mateix
temps, demanar a les
persones que han sol.licitat
els nitxols, però no han
pagat, que ho facin,
o sinó donar pas a l'altra
gent que hi ha a la llista
d'espera.
-També, va parlar d'un
punt, que ja havia estat
discutit a una altra co-
missió de Govern, sobre les
mesures a prendre pels
renous de les motos, i
que encara no s'ha pres
cap mesura.
-En Muntaner va dema-
nar també, una relació no-
minal de totes les plus-
values pendents de paga-
ment, des de l'any 1980
al 1985.
-I com a darrer prec i
preguntes, va parlar d'una
carta dirigida al Conse-
ller d'Obres Públiques
i ordenació del territori,
per a saber com está ac-
tualment l'assumpte de
les cent vivendes de protec-
ció oficial que s'havien de
construir al Serralt, i
va demanar a més, que
com a mínim, es posassin
les barreres, perquè així
com está l'obra, suposa un
perill, especialment
pels al.lots que moltes ve-
gades juguen per allá.
I dins els despatxos
extraordinaris, o moció
d'urgència, se'ns ha infor-
mat, que En Muntaner, va
parlar de l'escola, de la
futura escola del Serralt,
de la que va • dir, que
aquesta setmana s'hauria
de fer ja la neteja i
posar la presa d'aigua.
1 fins aquí arriba la
informació de qué hem
pogut disposar aquesta set-
mana.
El negociat d'Urbanisme, avui




treballant amb la meya
tasca política renunciant a
contestar puntualment els
comentaris i coverbos que
poguessin sorgir.
E mperò malaurada-
ment després de tot el que
s'ha parlat escrit
aquestes dárreres setmanes
referent a Urbanisme i
als permissos d'obres (en
qué la qüestió concreta dels
permissos en si, d'obra
major i menor, está rela-
tivament deslligada de les
competències
 de la comis-
sió que presidesc), cree que
no me queda més remei que
sortir altra volta a rotlo,
ja que com sempre se-
guesc pensant que no hi
ha com donar la cara i fer
Ilum per espantar els fan-
tasmes, o més que els fan-
tasmes els creadors de fan-
tasmes.
Abans de res, convé
aclarir el següent: Personal-
ment estic molt agrait del
tractament que al meu que-
fer i el de la Comissió d'ur-
banisme, ha donat la premsa
en aquests dos darrers me-
sos. Així ho he comen-
tat al director del Setmana-
ri Manacor Comarcal. La
qüestió de fons, doncs,
i que m'obliga a redactar
aquestes notés és certa-
ment . mé s complicada, res-
pon a una situació, supbs
que subtilment assolida.
Es clar que a l'Ajun-
tament de Manacor cal
netejar la casa i no pre-
cisament de pols o bus-
ques... Però és curiós que
el rebumbori es mogui pre-
cisament ara, després de
la remodelació, havent en-
vestit decididament cap
al Pla General i quan es
volen canviar els modos
i l'estil de fer les coses.
Cal que s'envesteixi
el que sigui necessari però
no es poden fer acusacions
sense concretar i especifi-
car amb
 pèls i senyals per-
qué això a lo únic que
pot dur és al desprestigi
de tots els polítics i a la des-
conf iança a la persona con-
creta que en l'actualitat té
la responsabilitat executi-
va... I a no deixar-lo treba-
llar!
...Un capdavanter polí-
tic té un lloc des d'on pot
ex igir investigacions... Té
el lloc i l'obligació! Si no
ho fa així; el millor que
pot fer es anar-se'n.
Amb relació a aquest
mateix tema, però des d'un
altre caire, vull puntualitzar
així mateix aquella respos-
ta que apareixia al darrer
número d'aquest setma-
nari referent a "Qui pa-
ga l'impost revolucionari
és
 perquè és beneit"
efectivament crec que
va quedar clar el perquè
ningú no té necessitat de
pagar per alió que té dret!
Qualsevol persona que
vol fer una obra o urbanit-
zar, sàpiga
 que pot acu-
dir els dilluns i els dime-
cres al negociat d'urbanis-
me i allá l'informaran de
tot el que pot realitzar i










per avui, ja són més de
cent les persones que si
volen poden donar testi-
moni del que dic és ver.
Així mateix i per l'ex-
periéncia viscuda en aquests
6 anys no em queda més
remei que afegir que em cos-
ta creure en certes "vícti-
mes". Amb lo dit no vull
exculpar la responsabili-
tat dels polítics, però és que
a Manacor hi ha dues cas-
tes més "d'artistes" que és
necessari que el públic
conegui. A veure:
a) Els espabilats. -Són
els que vénen a demanar-
te sobre el que pensa el
teu grup sobre un tema de-
terminat. Després van a
veure un altre cap de llis-
ta, i... Fan les seves con-
tes. A més a més si la te-
va resposta els va bé donen
desvergonyosament per




quests per regla general
no solem fer mai una
obra legal... A vegades tenc
la sospita que si en feien
una que ho fos els cauria.
Com els anteriors, so-
len venir a veure si la
cosa passa. Després t'ofe-
reixen diners... I són,
fins i tot capaços, si cal, d'a-
cusar-te precisament d'allò
que tu t'has negat a fer.
En veritat he pogut
comprovar que resistir-
t'hi costa car.
Ja per acabar, cree que
és interessant que la
gent
 sàpiga quin és el temps
màxim
 que pot emprar
d'Ajuntament per contes-
tar sí o no als permissos
que es demanen. Breument
ho resumiré:
Per un permís d'obra
menor.
- L'Ajuntament
té un més per resoldre
contant des del dia en qué
es presenta la sol.licitud
(s'ha d'entendre per obra
menor la que no necessita
projecte d'Arquitecte
per exemple: enrajolar, arre-
glar el bany, tarracar, can-
viar teules, etc. etc.).
2n. Per un permís
d'obra major.-Són dos
mesos de temps per apro-
var-lo o denegar-lo (exem-
ple d'obra major: construir
una casa nova, afegir
una	 planta, canviar	 v
gues i portals etc. etc.)
3r. Referent als estudis
de detall, projectes d'ur-
banització i delimitació de
polígons. L'Administra-
ció té sis mesos. Tres per
a l'aprovació inicial i tres
per a la definitiva.
4t .Els Plans Parcials.
S'han de resoldre en un
termini no superior a un
any i sis mesos. Tres mesos
per a l'aprovació inicial,
un any per a la provicional
i tres mesos més de temps
que té la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme per
a la definitiva.
Així mateix cal afe-
gir que per evitar haver
de dir que no, per un de-
fecte esmenable i obligar
d'aquesta manera que l'in-
teressat hagi de recomenar
el procés; l'Ajuntament pot
interrompre el terme...
Però té l'obligació de comu-
nicar-ho al sol.licitant i
donar-li uns dies per resol-
dre el problema. Acabada
la interrupció els terminis
segueixen segons ja s'ha
apuntat.
Antigament era cos-
tum, és "suposa", per no
haver de dir que no, guar-
dar els expedients me-
sos i anys. A partir de la
darrera remodelació mu-
nicipal les sol.licituds de
permisos que arriben a la
Sala es resolen i es resol-
dran dintre el temps
legal, ja sigui per dir que
sí o per dir que no.
Grácies per l'atenció.
Manacor a 28 d'Octubre de
1985
El Tinent Baile Delegat
d'Urbanisme
Antoni Sureda Parera
SE VENDEN PISOS DE LUJO
ZONA TENIS
4 Dormitorios, 2 Baños, Calefacción
Aparcamiento
• Facilidades de Pago
(5 y 10 años)
Informes: Tel. 55 17 78
	•nn11ML
SE VENDE FINCA
sobre 1.200 m2. - Término Son Talent,
caseta sin terminar con agua para riego
FACILIDADES DE PAGO
Informes: Tel. 55 49 14 de 13,308 16 y por la noche.
• •
Xapó& cia. ES xmic
DES Mi 114-eNsMercedes- barL'amo d'es Xiringuito
va nito. Més que nito: cre-
mat. Cremadíssim. Entre sa
competència
 que
fan es xiringuitos nous i sa
que li
 farà
 ara en J.LL.
amb so "mercedes", ja cria
una úlcera. No ho sabieu?
idb sí, dins es "mercedes"
hi ha posat un bar i
una taula rodona per fer




	 es	 xiringuitos d'es
poble. Diven que aviat hi
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Este es el nuevo aspecto de Cala Moreya, tras el
plan de remodelación que se han montado sus vecinos con
vistas a la próxima temporada. Incluso han declarado el 
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Tih unas botellas de Rio-
IS
pepa, aquesta, que supo-
sam devia ser
 obligatòria
per a participar al concurs.
El Premi Ii
 va suposar una
gran empenta quan a pres-
tigi i ànim
 per a afrontar
el seu futur pianístic, per?)
a més a més II
 pertocaren la




sar, també, la coneixença de
R. Coll, poser una de les
primeres autoritats pian ís-
tiques nacionals i d'aquesta
bona relació se'n podrien
derivar alguns concerts en
un futur no llunyà.




el nostre paisà n'Andreu
Riera participaria al con-
curs internacional de Piano
Manuel de Falla a Cádis
malgrat la seva joventut va
ser
 admès entre els sel.lec-
cionats, cosa ja meritòria
per quan no hi pot partici-
par qualsevol espontani.
Ara ens acaba d'arri-
bar la notícia que va ser
elegit pel Jurat qualifica-
dor per formar part de l'éli-
te deis tres finalistas del
concurs i finalment li va ser
concedit el Premi José Cu-
biles a la millor interpre-
tació de la "Sinfonia Béli-
ca" del Compositor Falla,
Andreu Riera, Premi de piano «José Cubiles»
Es va celebrar dlssabte passat
La «II Trobada de la Tercera Edat de Balears»
un èxit de participad()
(Redacció).- I si aguas-
ta jornada es presentava
sota el lema de "participa-
ció", ho varen esser parti-
cipatives, ja que foren
moltes les persones de la ter-
cera edat, que malgrat hagi
començat el fred, anaren a
la festa.
La festa es va fer com
estava previst, al Parc Mu-
nicipal de Manacor, i els jo-
yas de la tercera edat, va-
ren gaudir de valent, amb
l'actuació de la Banda Mu-
nicipal de Música, Sa Cape-
lla, els balls típics, i especial-
ment, amb un recital a
càrrec de Na Catina Valls.
Després de tot això, va par-
lar el secretari de l'Agru-
pació local de la Tercera
Edat, En Miguel Segura, se-
guit d'un homenatge al Pre-
sident de la Federació Ba-
lear d'Associacions de la
Tercera Edat, En Ferran
Rodríguez.
Els actes d'aquesta II
Trobada, varen esser presi-
dits per les primeres autori-
tats manacorines, el Batle,
En Biel Homar, En Jaume
Llull, N'Andreu Mesquida,
acompanyats del President
de la C.A., Gabriel Caña-
__
Ilas, i d'En Ferran Lozano,
En Miguel Fiol, En Ferran
Rodríguez, En Miguel Su-
rada... etc., i tota la repre-
sentació de les Associacions
de la Tercera Edat de Ba-
lears.
Va ser idb, una II Tro-
bada exitosa, amb un bon
dinar, que es va fer a diver-
sos restaurants de la zona
costera manacorina, a Sa
Parra, Club Nàutic, Bona
Vida, Sol Naixent i Sa Gru-
ta... com vos dèiem, tot un
èxit,
 que esperam que
aquesies associacions se-




Oríent yVI" Vra Majórica, 19Manacor.
Centro de Artes Marciales
YOGA - Lunes y viernes
de 19 a 20,30 h. - de 20,30 a 22 h.
CULTURISMO - de Lunes a viernes
de 18 a 22 h.
rmobles
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Arta
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-





* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
Dlns el nostre municipi no hl ha hagut desgrácles n1 desastres prodults per
la pluja; solsment carreteres tallades momentánlament
A Manacor han caigut cent sis_ litres d'aigua
per metre, els darrers dies
A la sequedat del darrer
estiu i del començ de la tar-
dor, han seguit les desitja-
des pluges. I a dir veritat,
pluges abundants que han
fet rajar fonts seques, aube-
llons i que han fet cobrar
una mica de coratge a la pa-
gesia que esperava l'hora de
la sembradura, que ara, si
no s'hi posa més mal, haurà
arribat a la fi.
Hi ha que dir que la
pluja caiguda dins el nostre
municipi ha estat ben desi-
gual, ja que mentre a Mana-
cor -Ciutat queien 105,70
litres per metre quadrat,
a cinc o sis quilòmetres
 en
queien més de dos-cents
en un espai de temps varita-
blement curt, el que feu que
es produissin embossos, i es-
tancaments d'aigua d'una
certa importancia. Així, per
exemple, a les muntanyes
de So Na Moixa i Sa Mola,
caigueren el divendres pas-
sat, dia 25, prop de tres-
cents litres d'aigua, el que
provoca que tant la carre-
tera de Manacor-Son Macià -
Cales, com la de Son Fo n-
taza, fossin intransitables
per espai d'unes horas .
Cosa semblant, paró en
quantia menor, succeí entre
Manacor i el Port.
L'aigua de pluja caigu-
da dins la ciutat de Mana-
cor, segons dades que ens
facilita D. Miguel Jara, ha
estat la següent: dia 22,
o,40 litres; dia 24, 30,70;
dia 25, 40.20; dia 26, 18.30;
dia 27, 11.80; dia 28, 1.30;
i dia 29, 3 litres. Tot això
fa un total de 105.7 litres
per metre quadrat. Una
quantitat ben considera-
ble.
No hi ha hagut desgracies.
L'aigua, que a altres in-
drets de la Comarca ha pro-
duit danys quantiosos, dins
el nostre municipi no ha fet
La
més estralls que qualque to-
mada de parets i marges; sa-
ragais dins el conró i poca
cosa més. Quatre carrete-
res van ser tallades momen-
tàniament: la del Port, la
de Porto Cristo a Porto Co-
lom, (a l'indret de S'Hospi-
talet, on hi hagué un enter-
rosal! que fou Ilevat a les
poques hores amb l'ajud de
Torre del Campanar reflectida dins un bassiot
la policia i d'alguns conduc-
tors), la de Son Macià i la
de Son Forteza.
Resumint, i sabent que
mai plou a gust de tothom,
i qué els pagesos no estan
contents mai, l'opinió és
que l'iauga caiguda será de
gran profit i, per afegitó ha
caigut alió que diuen bé.
T.
AUTO VENTA MANACOR
COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA
FACILIDADES HASTA S ANOS
Fiat 124 Spider descapotable motor FIAT.
 ABART 1800 - C.C.
Fiat 126 personal PM - P
Volkswagen escarabajo 1300 PM. Y
Renault 12 PM - H
Citroen 2 CV. 6 PM. AF
Renault 7 - PM. G
Citroen furgoneta PM - U
Ford Fiesta moderno PM. A13
Citroen furgoneta PM. O
Ford Fiesta PM - U
Citroen Visa PM - V
Talbot Samba LS PM. W
Seat Fura PM - X
Ford Escort Laser PM - Z
Seat Panda 40 PM - AB
Seat Spider descapotable PM - A
Seat Panda 35 - PM - W
Seat 131 diesel PM. N
Seat 124 - Sport 1800 PM - F
Benelli 250 impecable PM. W
***********************************************************************
FÍAT UNO 70 LS (Super Lujo) 5 puertas motor 1.300 total con impuestos 1.112.000 (menos seguros)
FIAT UNO DS (Diesel Super) 5 puertas total con impuestos 1.201.000 (menos seguros)
El Fiat Uno es el resultado del carácter tecnológicamente práctico de FIAT. Un automóvil para sa-
tisfacer a todos: 3 motores; 3 ó 5 puertas; 4 ó 5 velocidades; versión diesel y versión turbo con inyec-
ción electrónica. Versátil a todas luces.
Se llama Uno porque es un auténtico líder. Su carrocería, estudiada con detalle, permite viajar a 5
pasajeros cómodamente instalados gracias al concepto de "habitabilidad vertical" desarrollado en la con-
cepción del UNO gracias a la investigación Fiat. En el Fiat Uno, lo práctico no está reñido con lo bello,
elegantes tapicerías están perfectamente armonizadas con funcionales controles. Puede llegar a consu-
mir 4,3 1 cada 100 km. a 90 km/h, lo que significa un ahorro en todos los aspectos. En definitiva, el Fiat
Uno es un automóvil que aporta, pensando en el futuro, soluciones de hoy.
El Fiat Uno incorpora "check-panel", limpialuneta posterior, cuentarrevoluciones electrónico, cris-
tales atérmicos, reloj digital, elevalunas eléctrico (opción), cinturones automáticos, luneta térmica,
parabrisas laminado y reforzado, blocapuertas eléctrico (opción), pintura metalizada (opción), asiento
posterior dividido...
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
Així eran "Amigos" als anys setanta






C/ Peral, 7- En tío. (Sa Bassa) - Manacor.
CONSULTA: lunes, miércoles y viernes a partir de las
4 h. (previa petición de hora de 4,300 5,30 h.)
Tfno. 55 33 66-
El moment más lmportant de la soya carrera fou a la primeria dels anys
setanta
Es separa el grup musical «Amigos»
Després de quinzt anys
ininterromputs de fer
música, de incontables ac-
tuacions a verbenes i festes
populars i molts d'anys
d'actuar cara al públic als
hotels de la zona costera,
es separa el grup musical
"Amigos", grup genuina-
ment manacorí que aconse-
guí altas cotes de popula-
ridad i acceptació al co-
mençament dels anys setan-
ta, després de treure al mer-
cat el seu disc "Amigos",
amb cançons tan celebra-
das com "En Pep Gonella",
del que se vengueren milers
de còpies.
El motiu de la sepa-
ració no és altra que el
cansament. Tots els com-
ponents del grup, abans de
tocar amb "Amigos" ha-
vien actuat amb altres con-
junts i duen sobre les sa-
yas espatlles vint anys de
música i, algun d'ells, pos-
siblement més.Els quatre
components actuals troben
que han cumplit una fun-
ció i que ja n'hi ha prou.
Aquests darrers anys,
encara que el grup quasi
no es sentia per les ver-
benes i les fastas de poble,
el grup seguia actuant a dia-
ri pels hotels de la zona,
amb una acceptació fácil
d'imaginar donada la qua-
litat musical i la sapien-
cia de tots els components
del grup.
Hi ha que dir que de
cap manera els integrants
de "Amigos" es desvinculen
de la música, seguiran
molt aprop de la música
manacorina; senzillament
deixen la música "activa"
de la que ja n'estaven ben
sadolls.
"Amigos" es va formar
dia 7 de gener de 1.970.
S'havia desmembrat el
"Grupo 15", ja que hi ha-
via dues corrents oposa-
des dins el conjunt: uns
eren partidaris de la profes-
sionalització total i altres,
—En Bernat Morey, En Mar-
tí Gomila (Salem) i En
Josep Ros— preferien la
música en un pla més
"amateur". I aquests tres,
amb companyia d'En Carles
Gil i En Tomeu Matama-
las, feren el nou grup "Ami-
gos", amb uns bons fona-
ments musicals.
Ben aviat tregueren un
disc de Ilarga duració al
mercat, de la rná d'En
Toni Parera Fons, a la casa
Hispavox, que tengué un









des per Antoni Parera.
ze cançons que es deixa-
ren sentir per la ràdio i per
totes les festes de poble d'a-
quells anys on no hi podia
faltar el grup man.acorí,
dotades de la força de
la cançó popular mallor-
quina i del ritme del mo-
ment.
Dins els mateixos anys
setanta sortiren tres
discs més, aquests darrers,
senzills. Varen ser els anys
"locos" del grup, que anava
d'aquí cap erina, sol.lici-
tats a mil indrets, sempre
amb un èxit més que no-
table. Fins i tot arriba-
ren a sortir a Televisió
Espanyola. Fins que rom-
peren amb la casa Hispavox
parqué les exigia una major
participació en el món
musical i sortides seguides
cap a la Península, I"Ami-
gos", que sempre refuaren
la professionalitat i estaren
ben aferrats a la Roqueta,
deixaren de participar en
la moguda musical per dedi-
car-se, amb una certa
comoditat, a guanyar-se les
sopes prop de ca seva.
Amigos, al moment de
separar-se són quatre i
no cinc, ja que En Josep
Ros, per necessitats pro-
fessionals,
 deixà el grup
fa uns quants anys. Tres
deis actuals "Amigos"
són fundadors del grup, que
ha fet del seu nom un
lema que ha duit a l'enfront
fins - al final.
Siau ben arribats,
amics, al món de la norma-
litat.
Teté
BUSCO CHALET O PLANTA BAJA
Con jardin para alquier en
Porto Cristo todo el ario
Tel. 57 12 94
En Joan, En Xavier 1 En Vktor són.
«Quetgles Quetgles, el nou grup de la
"moguda" manacorina. .»
Sí, ells són tres al.lots molt divertits, En Victor Jara de denou anys, En Joan Segura de vint, i En Xavier
Gomis de vint-i-un... tres joves que varen ésser l'atracció, per això de qué poca gent sabia qui eren, l'atrac-
ció, repetim, de la "moguda" organitzada pel Bar Xarop i la Delegació de la Joventut, o sia, En Guillem Ro-
man, dia 12 d'Octubre.
Ells estudien i treballen, fan música quan poden, i s'ho passen bé, o almenys  això pareix i aixh diuen...
Tenen un club de "fans" que ja el voldria En Julito Iglesias. Són xistosos, divertits i amics de l'aventura de
pujar-se a un escenari... Ells són "Quetgles - Quetgles", el nou grup de la "moguda" manacorina...
«Les nostres fans són un suport
incondicional»
Per una entrevista, com
aquesta, improvisada, en pla
xistós, en diumenge, i natu-
ralment al Bar Xarop és tota
una experiència, i tot un
risc... experiència, per veu-
re després a l'hora de trans-
criure-la com ho feim, si
m'enrecord de les pregun-
tes o si faig un frit i bullit...
que tot és possible... I un
risc, perquè de vegades
les coses improvisades
surten poc serioses, i
dónes la imatge que no
voldries, encara que ho hem
d'advertir, aquesta entre-
vista está feta en pla diver-
tit, no hi cerqueu grans
declaracions, sinó la forma
i l'estil d'entendre el món
d'aquests tres joves que
formen un grup nou dins
el panorama musical ma-
nacorf...
-Bé, començam... d'on
vàreu treure aquest nom,
n'hi ha que diuen que
per això de "Duran-Du-
ran", però més bons clar...?
-Mira, és una histórica
molt Ilarga (això ens diu En
Xavier), vàrem trobar que
era un nom que pagaya fort,
et podem assegurar que no
té res a veure amb "Duran-
Duran." (i somriuen...)
-I quina classe de músi-
ca feis vosaltres?
-Música desenfadada,
per nosaltres és musica
pop - rock... (o no?).
-A la "moguda" de Xa-
rop va ser la primera vegada




nyar el concurs del "Sabo-
ga", o no ho sabies? Idó,
sí, vàrem guanyar el con-
•
curs...
-Apa idó, no ho sabia,
i que us va parèixer la "Mo-
guda" deis xaropers?
-Va ser una experiència
nova, divertida, amb molt
de nervi... Vàrem trobar que
fallava un poc el públic,
ara bé, les nostres fans ens
varen animar. (aquí hi ha
un somriure general, es
veu que ho tenen bé amb les
fans...).
-I com és que vàreu ac-
tuar a la festa de Xarop? I
a més a més, com és que te-
niu tantes fans...?
-Perquè a partir del
concurs del Saboga les fans,
les nostres fans, se n'adona-
ren que la nostra música era
molt bona, amb un gran fu-
tur... (aquests , al.lots són
massa!!!).
-I teniu algú que sigui
especial per a vosaltres,
vull dir, a l'hora de donar-
vos ajuda, de seguir-vos...
etc.?
-Sí, clar, En Joan Ma.
Ribas és el que ens ha ani-
mat més a actuar i a seguir...
-I parlant de tot, quina
música vos agrada més,
grups, cantants... etc.?
Aquí ens contesten En
Xavier i En Víctor quasi
de cop...
"Dire Straits".
-I a tu Joan?
-A mi m'agrada això
que diuen el rock
 clàssic,
i part de la música clàssica,
som un poc "carroza".
-I no vos agrada ningú
més...?
-Víctor: A mi també
m'agraden els "The Beat-
les", són els que m'han ins-
pirat més cançons...
Xavier: Jo seguesc amb
els "Dire Straits"....
Joan: A mi un que li
diuen Jerry Lee Lewis o una
cosa semblant (aquí En V í c
-tor i En Xavier diuen... "en-
cara que no l'hagis sentit
mai"... i jo he de confessar
que no sé de qui em par-
len...).
-I dels grups mana-
corins qué trobau?
-N'hi ha com "Los
Ocultos" que tenen molt
de futur, ara bé, aquest
grup són menció apart,
mira, al concurs del Sabo-
ga ja vàrem actuar amb
ells, ens va agradar molt,
«A Manacor els grups QUO s'ajunten quatre amks
poden esser bons, perd no tenen sortida. .»
i a més, ens han ajudat
molt.
-Per?) deis altres grups
que no siguin "Los Ocul-
tos" que trobau?
-A Manacor els grups
s'ajunten quatre amics
poden esser bons, paró no
tenen sortida... la música
dels altres grups mana-
corins, és, completament di-
ferent a la nostra.
-Més bona será ¿no?
- ¡Hombre!!! Nol-
tros no diríem això (i
somriuen).
- I a on assajau, teniu al-
gun local, com ho feis?
-Assajam amb "Los
Ocultos", allá a on ells to-
quen, nosaltres hi assajam,
paró la veritat, assajam
poc, per això que estam a
Ciutat, etc.
- I de vosaltres, qui és,
podríem dir, l'anima del
grup...?
-L'anima del grup no
és aquí, és a Madrid (ens
diu En Víctor Jara), és el
meu germà, En Xavier Ja-
ra, ell és qui ens ajuda a
compondre les cançons,
entre ell i jo (repeteix En
Víctor), componem les
cançons, i En Joan i En Xa-
vier Gomis, posen el seu to
personal (i afegeix, En Xa-
vier Gomis)... que és el qui
II
 dóna l'autèntic "clic"...
Com podeu compro-
var, aquests a 1.1ot s, tot
s'ho prenen en pla diver-




-Joan, jo estudii mú-
sica, en concret, faig setè
de piano...
Víctor: Jo Ii dec tot a
En Xavier Gomis, ell va
ser qui em va aficar a aquest
trui, ell em va iniciar (I ho
diu com si es tractás d'una
droga...)
Xavier: A Magisteri
n'he estudiat un any, pa-
ró pots posar que el "pro-
fe" no hem comprenia.
Bé, deia que puc esser un
bon compositor, per això
que no faig ni una nota que
hauria de fer...)
- I per qué no m'expli-
cau quins instruments to-
cau cada un, quina és la
vostra funció dins el grup?
-Joan: jo som el pianis-
ta, vull dir, que m'encarrec
deis teclats...
Xavier: jo faig sonar
la guiterra (si es deixa).
. Víctor: jo ja t'he
dit que feia les cançons, i
a més a més cant.
-I ara seriosament,
com veis el nivell cultural
de Manacor, que en tro-
bau d'això?
-Joan: Per jo está prou
malament, pens que es fan
coses per persones majors,
i la gent jove té poques co-
ses, i a més, la gent jove
només participa quan la
música és comercial...
Víctor: Pens que el
nostre poble s'entén molt
a niveli cultural, ara bé,
a l'hora d'actuar, la gent
no respon, mira, a la gent
que li interessa si que res-
pon, penó pels ¡oyes es fan
poques coses, i et posaré un
exemple, quan va venir
l'Orquestra Plateria, jo em
vaig quedar estorat, quan
vaig veure a la gent, tot-
hom estava com a mort...
-Paró ara s'ha creat la
Delegació de la Joventut,
qué trobau d'aquesta
Delegació, vos pareix una
bona idea que s'hagi crea-
da?
-Creim que és una peça
fonamental, un encert, espe-
rem que tengui continuitat
i no s'aturin... Els joves
hem de poder gaudir de
la vida, organitzar festes, i
mogudes com la de Xarop,
que per qué no? es podria
fer un pic cada dos mesos,
un poc seguit, parqué els
dissabtes a Manacor siguin
un poc més animats, i no
sigui necessari anar-se'n a
Cala Millor o per allá, per a
passar-nos-ho bé.
- I de "hobbies" qué
tal estau de "hobbies"?
-Joan: A mi m'agrada
anar al cinema, l'esport, el
tenis, el basquet, estic apun-
tat a un equip de penyes,
i sobretot m'agrada la músi-
ca i tocar el piano.
Victor: A mi m'agrada
escoltar música, tancar-me
dins el meu quarto. També
m'agrada l'esport i sobretot
anar de "gresque"...
Xavier: Jo no som
massa de l'esport, bé, m'a-
grada molt el tenis de taula
parí) sobre tot m'agrada
tancar-me al meu quarto i
tocar la guitarra per a mi,
escoltar música...
I afegeixen els tres,
quasi de cop... "Tots som
bastant aficionats al suc,
clar, quan el cos ho dama-
na..."
I les vostres "mamás"
no vos renyen quan posau
la música massa forta (Irna-
ginau-vos la cara que po-
sen, quan senten la pre-
gunta...)?
-Xavier: A mi sí, sobre-
tot pel volum, he d'aprofi-
fitar quan estic totsol
o quan vaig de bauxa...
Victor: és un deis
problemas més greus que he
tengut, paró des de que
estic a Ciutat no el tenc,
ja que escolt la música,
com vull, entre setmana
i no els caps de setmana,
com feia abans.
Joan: Jo crec que la
música s'ha d'escoltar for-
ta, sobretot, si és una mú-
sica que t'agrada.
»Varem guanyar el concurs del
Saboga, o no ho sables?»




Descuentos en Motosierras primeras marcas
- ALEOMAK - FRONTIER .20 o/o dto.
***** *****
En Motocultores, gasolina y gasoil - 10 o/o dto.
***** *****
Tractores de OCASION 18 H.P. desde 185.000 pts.
***** *****
PASCUAL I 25 H.P. Ocasión - 325.000 pts.
*********************************




Carretera Palma, 82 - Manacor.
»Crelm que la Dele gacló de la Joventut, és un encert. .»
-Victor: Jo personal-
ment no l'he sentit, però
Ii
 desig tota la sort
del món...
Joan: Idò jo l'he
sentit cantar una vegada
trob que canta bé, cançons
romàntiques (estil Julito,
no vos ho deia jo...)
-Bé, voleu afegir al-
guna cosa, però un poc
més seriosa va...?
-I després d'aquesta
entrevista (diu En Xavier
Gomis) Quetgles - Quetgles
moriran... les seves
fans les ploraran molt...
Així acabam aquesta
entrevista, que més que
una entrevista pareix "Es
Mercat d'es Dilluns", com
a mínim, esperam que
tengui tant d'èxit
 com
aquest i que els
gles- Quetgles", s'ho pensin
un poc millor, perquè
sinó les seves fans plora-
ran tant que ompliran el




E de Duran Duran. . .»
-Per qué no ens par-
lau un poc de les vostres
fans?
-Les nostres fans for-
men part de la nostra "pan-
dilla", i clar, elles ens
animen, i hem de dir, que
anima molt, són el nostre
suport incondicional, ens
veim ajudats per elles, a
més, l'altra dia, a l'actua-
ció davant Xarop, tam-
bé havien vengut unes ami-
gues de Ciutat, i pensa, que
nosaltres érem la novetat de
la festa...
-PensaU seguir actuant,
o aquesta va ser una actua-
ció que podríem anome-
nar "fantasma"? Qu ins
plans teniu de cara al fu-
tur?
-Si ens criden per ac-
tuar, es.am disposts a
donar el "conyaso", això
realment no depèn de nosal-
tres, a més, és molt difí-
cil compaginar els estudis
amb la música, llavors
 hi ha
el servei militar... i un cara-
mull de coses.
- 1 políticamente, com
vos definirieu políticament?
-Xavier: jo et diria que
estic més d'acord amb l'es-
guerra, però que som apolí-
tic.
Victor: De moment no
opin, però no vol dir, que en
un futur sigui així.
Joan: Jo pens que
cadascú ha de fer el que
vulgui, això ha de ser
un país 'liberal.
-Molta de gent parla de
les coses, de les tasques
que duu envant la Comis-
sió
 de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor, vosal-
tres qué trobau d'aquesta
Comissió?
-Fan poques coses pels
joves, (ens diu En Joan),
está molt bé que es pensi
amb el ball de bot, però
també és necessari que
facin coses amb més
marxa.
- 1 quin consell li dona-
rieu a aquesta gent que
s'encarrega de la Comis-
sió de Cultura?
-Que donin oportuni,-
tats als distints grups que
tenen ganes de fer coses,
d'organtizar coses, sobre-
tot que es facin moltes
coses, i que es pugui triar.
-I al xaropers, o sigui
al qui prepararen aquella
"moguda" qué els hi reco-
menarieu, o qué en trobau?
-La idea de fer aquesta
festa va estar molt bé,
va ser un encert... (i aquí
En Biel Padilla, co-propie-
tari de Xarop... que no es
perdia ni un detall de l'en-
trevista fa afegir: "no, i en
tenim una altra de
grossa de preparada..." Ja
ho sabeu).
-N'hi ha que diuen que
vosaltres vos voleu semblar
al grup "Duran Duran", pe-




Victor: Com a mínim,
l es critiques ens són favo-
rables, i demostren que
nosaltres som millors,
també parlant seriosament...
-I ja per acabar, i
també seriosament, no
trobau que En Carlos
Maiol s'assemble a
En Julito Iglesias, però
naturalment molt millor?Or
«Seriosament, som ~ion que els
410	 •	 a	 ....	 ,
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ASEPEYO
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRADAJD IdUll 151
En el dibuix es poden observar els departaments de Control de Visió, audiometria i biome-
tria. Seguidament la sala d'extraccions i reconéixements. Despatx pel metge. Sala de cures i d'en-
guixament. Sala de Raigs X i radiografies-laboratori-Sala de cures asséptiques amb quiròfan -
arxiu i departament de rehabilitació amb: hidroteràpia, electroterápia, gimnasi, etc. . . a més de,
naturalment, vestuaris i dutxes.
ASEPEYO inaugurará un centre de medicina
laboral
Será dotat amb elements técnks I humans sufklents per a
cobrir les necessltats
PROYECTO DE CENTRO ASISTENCIAL Y DE MEDICINA PREVENTIVA EN MANACOR (MALL O RCA).- ESCALASO-La Sanitat (amb majús-
cula), principal problema de
la nostra població, está
avançant quan a logros
si es confirma la notícia
que ens doné en Jaume
Llull, quan a que les
gestions d'INSALUD per
a fer una bella realitat
la clínica comarcal es
confirmen, Ilavors quasi
podem fer repicar
campanas. A un nivel l més
modest, pare) a cons-
ciència de la gran utilitat
que tendrá per a la nos-
tra Ciutat informam
avui del projecte de Cen-
tre Assistencial que
d'aquí a pocs dies inau-
gurará ASEPEYO, Mútua
ja arrelada a la nostra Ciu-
tat.
Va ser En Domingo
Ordines	 qui	 inicialment
ens facilita el contacte
per Ooder realitzar aquest
breu, per-6 interessant
reportatge: Un Centre
Assistencial situat a la pla-
ca de l'Ebanista, on abans
hi havia el magatzem de
mobles Galsa. Allí,
aprofitant les parets mes-
tres de la finca s'ha adap-
tat un modern centre assis-
tencial especialment dedicat




visitar, les instal.lacions En
Felip Barba i En Miguel
Pascual; d'En Miguel s'ha
de dir que va entrar a tre-
ballar a la Mútua Manaco-
rense el primer de gener de
1.953, fa trenta cinc anys
i és l'únic empleat que
resta d'aquella antiga ini-
ciativa mutualista mana-
corma. La Mútua de Mana-
cor va passar tota classe
d'etapes, bones i dolentes,
però en un moment de-
terminat la pròpia Admi-
nistració va recomar que
s'assoeí as -
 amb qualque
Mútua més poderosa perquè
el futur era incert per a
les petites organitza-
cions. Així es va fer i
La Manacorense va ser
absorbida per ASEPEYO,
no obstant, en el despatx
que hi ha a l'entrada de l'e-
difici, hi tenen penjada
amb orgull . una vasa on
hi figuren les fotografies
deis fundadors de la Mútua
de Manacor amb En Lluís
Segura Fuster com a
primer President, i vocals,
Tomeu Juan Llull, Pere
Fullana Galmés, Guillem
Morey Ferrer, Pere Fulla-
na Unas, Gaspar Morey
Beltran, Tomeu Homar
Nadal, Tomeu Pascual Lli-
teres i Miguel Pascual Sure-













que ben prest s'inaugurarà
está capacitat per atendre
Medicina	 Preventiva,
Assistencial i de	 Recupe-







les ferides o lesiones deri-
vadas d'accidents de tre-
ball amb aplicació de ra-
diologia, radioterapia,
traumatologia etc... Un as-
segurat no precisará d'anar
a Ciutat per a que li en-
guixin una cama, posem
per cas. En relacio a la
rehabilitació hi ha unes sa-
les especials on s'hi disposa
d'una completa exposició
d'aparells des de gimnastica
fins la darrera modalitat
de les recuperacions. Se
disposa de quirófan per
cas d'intervencions.




tencial restará obert des
de les vuit del matí fins
a les vuit de l'horabaixa
(horari normal de treball
deis obrers) i s'hi atendran
a qualsevol moment tots
els casos d'accidents labo-
rals deis afiliats, tot i es-
sent que, per ser l'únic
lloc on amb seguretat
s'hi podrá trobar metge,
és fácil suposar que els
no-afiliats sol.licitin sovint
els seus serveis. Hi haurà
un metge de guardia per-
manent , una ajudant ATS
i a més a més hi haurà ser-




aquesta millora per a la nos- 2
tra població al mateix temps o
que desitjam una europeit-
zació de l'assistència mé-
 o
dica que ara manca: La d'un




G. A. T. 646LES INFORMAMOS DE:
7 noches en LAS PALMAS desde . 36.400 pts.
En alojamiento y desayuno.
7 noches en TENERIFE desde. . . 37.000 nts.
En media pensión.
4 noches LAS PALMAS,
3 noches TENERIFE desde . . . . 41.800 nts.
**Estos precios incluyen avión IBERIA ¡doy vuelta,
traslados en autocar, régimen elegido, seguro de viaje y
guía.
* * * * .11. * * • * **** * *****
Lord Serme LONDRES
Ta s 875 Pts.	 Sólo avión 	  18.300 pts.
ida y vuelta
3 noches desde. . 28.900 pts.
7 noches desde   36.400 pts.
Incluye: Avión - traslados
y Hotel.
LES SEGUIREMOS INFORMANDO DE NUESTRAS
PROXIMAS OFERTAS: ESPERAMOS SU VISITA
RESERVAS
Tel. 57 10 61
C/. Mar, 9 - Porto Cristo
IrlisHltinv/ws
OLIVETP COMPRA SUS !MODAS PROFESIONALESSANUALIS O ELECTRICASIL 0001E1 ELECTIONICAS
DELE LAS GRACIAS




Y DESE EL GUSTO
DEL \ A ELECTROW
OLIVETTI





AMARGURA, 14 - TEL. 552654 -MANACOR
EN
	
GRAL . LUOUE, 123 - TEL. 503174-INCA
INCA Y MANACOR	 MALLORCA
«Brazil» de Terry Gilliam, inaugura la
temporada de Cine Club
Brizil.Després d'un llarg
parèntesi d'inactivitat,
el Cine Club, torna co-
mençar la seva labor,que
tantes satisfaccions va pro-
porcionar als aficionats al
cinema de la nostra ciutat, a
través d'una projecció cada
dijous al cine Goya.
Dins el primer trimestre
que inaugura "Brazil",
dirigida per Terry Gilliam,
l'únic component americà
del grup Monthy Phiton,
una crítica sarcástica a la
tecnocràcia cada dia més
present a la societat actual,
hi tendran cabuda, entre al-
tres, "Rio abajo" la dar-
rera producció de J.L. Bo-
rau; "Metrópolis" del gran
realitzador Fritz Lang, en la
versió musicada i coloret-
jada per Giorgio Moroder;
"La elección de Hanna B..."
pel.lícula revelació de l'any
passat que va conseguir el
gran premi de la crítica al
festival de Cannes; "Elegi-
dos para la gloria" adapta-
ció al cinema de la famosa
novel.la de Tom Wolf, etc.
El film conta la histò-
ria
 de Sam Lowry, funcio-
nari del Ministeri d'Infor-
mació, indiferent al món
de la burocràcia,
 el terroris-
me i la ineptitud que l'en-
volta fins que un amic es-
trany,
 (Robert de Niro)
i un amor idealitzat el tor-
nen a la realitat i empren
una lista feroç contra el sis-
tema, de cap a la llibertat.
L'imaginació desbor-
dant de Terry Gilliam, crea
unes imatges fantástiques i
suggestives que van de
la comedia cómica a la cien-
cia ficció que demostren
una constant inventiva vi-
sual que recrea un univers
propi de l'autor.
Terry Gilliam.
Gilliam, nascut als EE.
UU. es va dedicar al perio-
disme, el cómic, els dibui-
xos animats... fins que va
formar juntament amb
altres cómics anglesos el
grupo Monthy Phiton, des-
prés d'un gran èxit tele-
visiu, es dedica quasi to-
talment al cinema. "Bra-
zil" es pot considerar la
seva tercera pel.lícula com
a realitzador, les altres són
"La béstia del reino" i "Los
héroes del tiempo".
GUARACHES
WINTT-ÉD'AZULIT IN 1E1 ROCK MEXICANO 1
. 4f4 ?4( .9iéan
«Historia del Rock
Mexicano»
Una obra de Federico Arana,
titular de «La Cucaracha»
de S'Illot




 la sól.lida perso-
nalitat d'un home que, jun-
tament amb una guarda
d'amics afincat a S'Illot
des d'allí, des del seu Bar
anomenat "La Cucaracha"
ofereixen bauxa i distracció
cada vespre en base a la
pròpia interpretació de la
música del seu País: ranxe-
res.
No obstant dedicar-se
a la música tradicional ame-
ricana En Federico Arana
es confessava un devot del
Rock i ens contava que ha-
via escrit "La Història del
Rock a Mèxic". Des d'aquí
aquesta histórica sembla
molt llunyana, però no
oblidem que Mèxic és
aferrat als Estats Units
i allí el fenomen Rocker
va tenir la cuna i encara ara
és una forma musical, no
viva, ans palpitant i condi-
cionant de la societat.
En Federico Arana fa
un estudi crític del Rock
com a expressió de cultu-
ra popular i presenta els tes-
timonis que protagonitzaren
els moments inicials i els
actuals d'aquesta casta
de música a Mèxic.
Pels interessats en el
Rock l'obra és força inte-
ressant per quan les reac-
cions de la gent —és a
dir, la influència socio-
lógica— ben bé podria ser
aplicada aquí mateix, a
Mallorca, lloc on encara
no s'ha assimilat total-
ment el rock en el sentit
més vital i profund que
aporta aquesta música tan
definitòria del Segle XX.
PHILIPS MSX HOME COMPUTERS SYSTEM




ij SlAff»Y/STITOS ELECTR/COSi7t1711111~ S. A. •FACILIDADES DE PAGOPlaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis SalvadorTeléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca/
COMERCl/AL
"TS79" MIGUEL SUREDA MIQUEL
Electricidad - Saneamiento - Calefacción - Estufas y Chimeneas
Venta de accesorios varios
Avenida Mossen Alcover, 24 - Tel 55 13 32
M AN A C OR (Mallorca)




A partir del próximo
número, aparecerá una
nueva sección fija, dedi-
cada a la Tercera Edad, que
a través de la cual, se darán
notificaciones de actos a
celebrar, programas y acti-
vidades culturales, sociales
y recreativas que puedan
interesar a los manacoren-
ses de la Tercera Edad.
También se recibirán, toda
clase de sugerencias, ideas
e iniciativas de cara a poner-
las en práctica y si se con-
sidera oportuno, darles pu-
blicidad.
Hoy, pues, ya les
damos noticia del gran éxi-
to que constituyó la ex-
cursión del pasado lunes,
organizada por las Aulas de
la Tercera Edad con visita
y cena-espectáculo a "Es
Fogueró".
Igualmente, el éxito
logrado el pasado sábado
con la II Trobada de la
Tercera Edad en el Parque
Municipal y la comida de
compañerismo en cinco
restaurantes de Porto Cris-
to y S'Illot, con asistencia
de más de 1.500 personas.
Reunió Comissió de
Cultura - Grups d'Esplai
La Comissió de Cultu-
ra de l'Ajuntament de Mana-
cor, i les diverses agrupa-
cions i grups d'esplai, s'han
reunit aquests dies, per a
parlar de les escoles
rurals i la seva restauració,
de cara a un futur proper i
naturalment, els membres
de la Comissió, es volen
assegurar, de qué aquestes
escoles siguin utilitzades.
La reunió pel que ens han
contat va ser molt interes-
sar s'espera que prest se
co a restaurar Sa
M anant a Sant
Llore', Es aquesta una
bona notícia per a tots
els interessats en formar




Com ja hem comentat
altres vegades, i ara ja és
una realitat, es creará
a Manacor una escola de
restauració, del patrimoni
artístic, aquesta será dirigi-
da pels arquitectes Neus
García i Guillem Oliver.
La Comissió de Cultura,
conta amb el suport eco-
nòmic
 de VINEM, qui s'en-
carregarà
 de pagar als
joves estudiants de restau-
ració. Joves que han de te-
nir de 16 a 20 anys, i
que s'especialitzaran o ai-
xb es pretén, en restau-
ració. La primera obra que
es farà, será la que en un
' futur será la seu de l'esco-
la, la torre dels Enegistes,
allá es faran classes de
fusteria, diseny, ferreteria...
etc. promet esser un projec-
te interessant, que us expli-




Dimarts passat, a les
vuit del vespre, es va cele-
brar al Centre Social de la
Conselleria d'Educació i
Cultura, la segona conferén-
cia del curs de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí.
En Pere Salvé i Tomás,
Director del Departa-
ment de Geografia de la
Universitat Balear, va par-
lar sobre "Geografia del
turisme a les I Iles Ba-
lears," una interessant
conferencia, que pels
comentaris, va agradar molt
als assistents a l'acte.
Trabada una cartera amb
doblers
Fa dies, una persona
—ha d'esser una bona per-
sona— trabé una cartera que
conté doblers. Qui l'hagi
perduda, que dóni referén-
cíes i es posi en contacte
amb el téléfon 55 01 06.
Els aguts i potxosos, poden
abstendre-se de cridar. Els
malintencionats, també.
Conferencia sobre el IVA
Próximos a la entrada
en el Mercado Común Eu-
ropeo, la preocupación de
muchos ciudadanos se cen-
tra en el IVA. Pues bien,
el próximo día 7 de no-
viembre, jueves, se dará
una conferencia, con pos-
terior coloquio sobre el
IVA y sus posibles efectos
cuando entre en vigor. El di-
sertante será D. José Ma-
ría	 Ribas Bernal, Direc-
tor de Austral,	 Gabinete
Contable Administrativo y
la organización corre a car-
go de "Sa Nostra". La
hora de comienzo está pre-




A	 l'església de Far-
táritx, divendres que ve, dia
8, hi ha programat un in-
teressant	 aconteixement
musical: un concert de
l'Orquestra de Cambra Ciu-
tat de Manacor, amb l'ac-
tuació de Gabriel Es-
tarellas i Karlos d'Auria,
violinista argentí. L'entra-
da és lliure i donará començ
a les 8 i mitja. S'interpreta-
ran obres de Gragnani, Pa-
ganini, Regondi i Giuliani.
Exposició de Bartomeu
Suau Alabe n a Sa Nostra
El proper 9 de Novem-
bre, s'inaugurarà a Manacor,
concretament, a la Sala
d'Exposicions de Sa Nostra,
una mostra de pintura im-
presionista, realista, d'En
Bartomeu Suau, aquesta ex-
posició restará oberta dels
dies 9 al 19 de Novembre,
i conte amb un total de
trenta-cinc quadres, que ens
mostren la técnica i el bon
fer d'aquest pintor. L'ho-
rari de visites será el se-
güent, els dies feiners, de
les set a les nou del
vespre, i els dissabtes i
festius, de les onze del
matí a la una, i de les set
a les nou del vespre. Ja ho
saben els aficionats a la
pintura, el proper dissab-
te, 9 de Novembre, a les





CON EXPERIENCIA PARA VENTA DE
MAQUINARIA DE HOSTELERIA
Requerimos:
Servicio militar cumplido - Coche propio
Capacidad de trabajo - Afán de superación.
Valoramos:	 .
Estudios Nivel Medio/Alto - Residencia en
Manacor o Comarca.
Ofrecemos:
Alto nivel de ingresos - Formación a cargo de la empresa
Contrato de trabajo y Seguridad Social
Apoyo profesional y trabajo en equipo.
INTERESADOS LLAMAR O PRESENTARSE PARA
CONCERTAR ,ENTREVISTA ENTaras/




Interesandos llamar al 55 43 00 o se persone
en nuestras oficinas.
En Joan Duran, el di-
buixant i pintor manacorí
que es va iniciar de jovenell
a l'académia d'En Guillem
Puerto i que recentment
havia estat deixeble d'En
Toni Riera Nadal, és notí-
cia parqué prepara una
exposició pel mes de gener.
Fa molt de temps que En
Joan no mostra en públic
la seva obra, paró al llarg
d'aquest dilatat període ha
anat treballant i amb tota
seguretat es veurà el resul-
tat. La xida, pel gener.
Tomeu Brunet, AA.P.?
Potser ni tan sols parlassin
de política (tal volta hi ha-
via temes per a ells més
sucosos que la política) pa-
ró dijous dia 24 al restau-
rant Ses Comes —que no
está a Sa Coma— si els infor-
madors no s'erren, compar-
tien taula i manjar l'ínclit
Batle de Sant Llorenç Bar-
tomeu Brunet, En Miguel
Vaquer, En Jaume Llodrá,
En Salvador propietari de
sa "Golondrina grossa" i
un dos capitosts de Cotesa.
Potser parlassin d'urbanit-
zacions, paró potser parlas-
sin de política. S'integrarà
En Tomeu Brunet a AP
ara que l'han expulsat
d'UM? Hi ha una maniobra
d'En Jaume Llodrá, en el
sentit d'evitar esser Ilevat
d'enmig, cosa que anuncia




Ravanetto, més que ser
notícia, se confirma la notí-
cia del seu casament. Els
nostres lectors recordaran
que donàrem la primícia fa
devers un mes. En Toni,
com és lógic en EH va fer
una sumptuosa festa, a un
hotel de Cala Millor.
En Pere Galmés Cluet-
gles. Per a no perdre la
gran ratxa d'èxit de les al-
lotes, que darrerament es-
tan conquistant els fadrins
més empedernits, la setma-
na passada se va casar En
Pere Galmés Quetgles (co-
negut p'En Pedro Cuixa),
popular entre els populars,
especialment per la seva tas-
ca a la Gestoria Januar.
L'afortunada núvia és n'An-
tònia Amengual, de Campa-
net. Desitjam a la parella
Ilargs anys de felicitat.
Joan Manresa, el cone-
gut
 poeta, narrador, locutor,
dibuixant i viatger Joan
Manresa va ser a Manacor
diumenge passat. Entre
altres coses va contar a
membres d'aquesta redac-
ció que té un !libre de poe-
mes acabat sobre temes
del desert de Cardaia
d'altra banda, está traba-
Ilant ferm en una recopi-
lació de cançó catalana que
II ha encomanat una nova
emisora catalana de radio.
Concretament Radio Rubí
estava interessada en
tenir gravat tota la cançó ca-
talana i just una persona
en el món disposa de gai-
rebé tots els discos: En Joan
Manresa, qui, de moment,
gravará 400 (quatre can-
tes) hores de cançons en la
nostra llengua.
Damià Huguet, el co-
negut poeta mallorquí és
noticia aquests dies, par-
qué ha obtingut un apre-
ciat guardó, el "Pompeu
Fabra" de poesia, pel seu
!libre "Guarets a l'alba",
que será editat, si tot va
bé, a la col.lecció l'Escor-
pí d'Edicions 62. Enho-
rabona.
Joan rere Gerrato. és
notícia aquesta setmana,
parqué a la Comissió de
Govern, parlen d'ell, sí, a
la Comissió de Govern, per
una proposta informativa de
la Comissió d'Esports, que
demana una subvenció par-
qué aquest, o sigui, En
Cerrato, pugui donar clas-
ses del joc d'escacs a diver-




C/ Salvador Juan, 68-
 Manacor
Tls. 55 27 51 - 55 05 97
1 Colaboración
Ese presupuesto salvaje
Como un doloroso y di-
fícil retardado el Ayunta-
miento ha alumbrado su
presupuesto Municipal.
Nada más y nada menos
—en numeros redondos—
seiscientos millones de pe-
setas de sudor. Si calcula-
mos —también en núme-
ros redondos— que somos
en el Pueblo veinticinco mil
personas, nos toca a vein-
ticuatro mil seiscientas pe-
setas por persona, incluí-
dos los jóvenes en paro, los
escolares y las suegras.
Mi amigo Juan dice:
-"Vaja nespla que ens
han pegat els nostres simpà-
tics Regidors".
Cuando se barajaba ese
Presupuesto que presenta-
ba el Alcalde, alguien —mu-
chos— teníamos la esperan-
za que este presupuesto
—por salvaje— no se apro-
baría. Muchos Concejales
estaban en contra, y mu-
chos estábamos contentos,
pero después vino la "re-
modelación" y con ello los
juguetes para que los Conce-
jales jugaran a administrado-
res del Pueblo y los Reyes
Magos, con sus entrenteni-
mientos, lograron que ese
presupuesto salvaje se apro-
bara, sin más ni más.
Qué fácil es hacer cam-
biar a las personas!. Con
unos caramelos siempre,
dejan de llorar, los niños.
Y, bien, el Presupuesto
se aprobó, y, ¿ahora, qué?
-Como a qué! —contes-
ta mi amigo Jaime. Pues a
gastarlo hasta la última go-
ta. ¿No está Albertí y Ca-
ñellas para enseñarles co-
mo se gasta el dinero, sin
grandes esfuerzos?
-Cierto.
Pero mi camino es otro.
Si alguno de los Concejales
tienen esos seiscientos mi-
llones de pesetas —que su-
pongo que ya los hay— creo
que a los suyos, no los gas-
tan tan alegremente, como
gastan los del Ayuntamien-
to. No estaría bien que no
pensaran en su jubilación.




-En lo que no hace el
personal.
-¿Y de lo que resta?
-Se pagan pagas dobles
antirreglamentariamente;
se cubren plazas de Guardias
Municipales sin convocarse
previamente, sobre la mar-
cha; y premios al personal.
-Y de lo que resta?
-Se hacen Fiestas de Pri-
mavera; se dan comidas; se
pagan dietas y servicios con-
venidos al personal.
-¿Y de lo que resta?
-Se pagan a los Conceja-
les por inventar ideas; se pa-
gan dietas al Alcalde; se pa-
gan amortizaciones de capi-
tal prestado; pero no se
compran libros, ni se organi-
zan concursos de ninguna
clase.
-¿Entonces no se hace
nada que "surti a Ilum"?
-Claro que se hacen co-
sas, o se estudia hacer co-
sas!. Pero eso sí, todo lo que
hace o se pretende hacer, es
a base de contribuciones es-
peciales.
-O sea, que del Presu-
puesto, nada?
-Del presupuesto te-
nemos el aire que respira-
mos, que nos lo ponen gra-
tis!, según frase de campa-
mento "el orgullo de ser ma-
nacorenses que es una de las
pocas cosas serias que haya
en la vida".
¿Qué el Presupuesto es
elevado?. Todo es relativo.
Tu sabes, querido amigo
—que los "borrachos no sólo
beben por la sed que tienen
sinó por la que esperan te-
ner".





D. Andrés Mes quida Riera
CI Amargura, 1 - Entlo. 6a. puerta
Tel. 55 48 61
De 9 a 13 horas.
(Imeco, Asisa, Mare Nostrum).
La torre de Ses Pun


















Una de les finestres que encara es conserven
«El proJecte de restauraclé va ser aprovat per
 l'ajuntament de Manacor




municipal, Josep Ma. Se-
gura i Salado, escrivís fa
aproximadament un any, a
aquesta revista, que "fins
al segle XVI no començam
a trobar-la documentada, i
que des de l'any 1923
es comen
 ça a restaurar..."
tots els historiadors as-
senyalen que la torre és
del segle XIV, preniu,
aquesta cita del llibre "His-
toria de Manacor" d'En
Fuster, com a mostra: "Los
más importantes recuerdos
de la época los tenemos en
las edificaciones de Son
Forteza, Torre de les
Puntes (Monumento ar-
quitectónico nacional desde
1925) y Torre dels Enegis-
tes, que han llegado a noso-
tros muy bien conservados,
salvo la de las Puntas —pe-
se a la protección estatal
que la salvaguardaba— de la
que sólo queda en pie
la fachada, derribado el res-
to, sobre el que se constru-
yó una escuela graduada en-
tre 1931-36...... 1 a això
ho diu després d'explicar
l'època i els mitjans de
defensa, o millor dit,
per explicar-los, en pie se-
gle XIV.
I ens segueix expli-
cant "Son tres tipos
característicos de casas
rurales edificadas para re-
sidencia de los colonos de
predios importantes; alguna,
así de las Puntas, como lo
indicaban las salas del pri-
mer piso y aún permiten
conjeturar sus ventanas
"Coronellas", con colum-
nas, que se conservan, tras
las cuales... Tiene un por-
tal de arco de medio pun-
to y un poderoso contra-
fuerte en una esquina. Hoy
se pueden contar solamente
quince almenas de las que
cerraban su tejado. La
hemos visto citada, en do-
cumentos posteriores, Torre




pués fue "La Torre", por
antonomasia dando nombre
a un predio del que nació
un extenso • ensanche ur-
banístico de la ciudad..."
Així idó, aquesta és
només	 una	 petita	 in-
troducció	 histórica,	 per-
qué us aneu situant, i
tengueu en compte, que
aquesta torre, és un dels
pocs restes que avui per
avui, ens queden del nos-
tre passat com a poble.
A la
 memòria del pro-
jete de restauració feta
per l'arquitecte, Neus
Garcías amb data del mes
d'Abril de 1975, ens diu:
"Descripción del edificio
y estado actual. Se tra-
ta de los restos de un recin-
to fortificado medieval
actualmente inmerso en el
casco urbano de la villa.
Dichos restos están
constituidos por una torre
de planta rectangular coro-
nada por almenas en tres
de sus lados en uno de
los cuales se halla situa-
da una puerta con arco de
medio punto dos ventanas
con parteluz y una tercera
rectangular que manifiesta
varias manipulaciones.
En lo que indudable-
mente pertenecía al interior
del recinto se observan tres
arcos rebajados en uno de
los lados menores y en par-
te de uno de los mayores,
en el resto del cual se
observa una gran cantidad
de reformas que se mani-
fiestan en las diferentes
fábricas y huecos tapiados,
así como los restos de mén-
sulas de piedra en lo que
debía ser soporte de un
artesonado.
Es evidente que el
edificio ha sufrido diver-
sas modificaciones, si bien
las más .importantes son
la pérdida de un entorno
primitivo en un campo
abierto y del resto del
recinto.
Los materiales de eje-
cución son el "tapiot" o
tapial con refuerzos latera-
les marcos de huecos y con-
trafuertes de piedra are-
nisca (mares). Su estado de
conservación general es
relativamente bueno si ex-
ceptuamos el lienzo de
muro al que me he referi-
do anteriormente y que,
aparentemente, constituyó,
durante muchos años un
muro interior de la edifi-
cación. Piezas enteras de
arenisca, por otra parte, han





actual se halla adscrito a un
edificio escolar, y fue al
parecer, utilizado como
parte del mismo. En la
actualidad se hallan al-
macenados en los diversos
útiles escolares y la
vieja carcasa de un autocla-
ve.
Situado en esquina, sus
dos fachadas exteriores
lindan aún con el espa-
cio público, con una calle
y una plaza, abierta
está a dos de las vías más
importantes de la pobla-
ción.
Lo que fueron en su día
fachadas y muros exterio-
res lindan actualmente con
el patio del edificio escolar,
situado, por otra parte
en una cota de S-6 cms.,
más alta que el pavimen-
to interior de la torre. Ex-
cepto una puerta de acce-
so y un ventanuco
todos los huecos de esta
parte del edificio están ta-
piados..."
Aquesta és idó la
descripció que de la
torre de Ses Pu ntes fa
Na Neus García, l'arqui-
tecte que se'n va encar-
regar del projecte de
restauració, com es
pot veure per l'ante-
rior explicació, queda poc
de l'antiga torre del se-
gle XIV, ja que ha estat
treballada, i a poc a poc,
construida d'una forma di-
ferent. Però passem ara, i
seguint amb la memòria del
projecte, a veure quina
reforma era la que s'in-
tentava fer, amb data d'A-
bril del 1975.
Na Neus García ens
diu així: "Una vez desapa-
recidas las primitivas fun-
ciones que dieron lugar
al edificio, es evidente
que su conservación
está ligada a los nuevos
usos a los que se les des-
tine (...) he señalado
con anterioridad que la
torre no constituye sinó el
resto de un recinto más
amplio, situado, además,
en campo abierto.
Por otra parte, hasta
el momento no se tiene
documentación suficiente
para un intento de recons-
trucción total que, además
tropezará no sólo con las
dificultades derivadas de la
existencia actual de otros
edificios en su solar,
sino la pérdida irremedia-




ilcio de la Torre, la deci-
sión se ha centrado en su
adaptación a su nuevo co-
metido y a su nuevo en-
torno, conservando y res-
taurando la integridad
física del monumento..."
I afegeix: "Desde este
punto de vista, se proyec-
tan, al mismo tiempo que
las medidas necesarias para
la restauración de la
antigua obra, elementos
curvos simples y transparen-
tes en madera y vidrio
ahumado (para evitar
la excesiva transparencia
que patentizaría la inevi-
table complejidad in-
terna) adosados en parte
a dicho lienzo del muro e
independientes, en su caso
de los arcos de planta baja,
evitando una sensación de
cerramiento y favoreciendo
la transparencia de lo que,
anteriormente, constituyera
un porche abierto..." A-
questa és idb, l'escala, o
l'espècie d'escala de cara-
gol, que hi ha a la part
posterior de la Torre de Ses
Puntes, i que tant va
xocar en el seu dia, és
a dir, quan la construien,
a molta de gent.
SOLUCIONS PER A LA
RECONSTRUCCIO
Seguint amb la memb-
ria del projecte de restau-
ració de la Torre de Ses
Puntes, feta per Na
Neus García, ens cal ci-
tar, les solucions preses,
per a restaurar la torre,
aquestes estan ex pl ica-
des així per la pròpia
arquitecte...
"Con accesos desde
la plaza y patio de la es-
cuela, un vestíbulo sepa-
ra en planta baja la
cólumna de escaleras y
servicios (Situados és-
tos en semisótanos) y la
biblioteca propiamente
dicha, formada pór un espa-
cio de archivo para unos
4000 volúmenes situados en
archivos móviles apoyados
en la solera (con lo que se
evitan sobrecargas impor-
tantes en forjados apoyados
en los muros de tapial) y
una sala de lecturas con
capacidad para unos 24
lectores en el antiguo por-
che. La posición de la
bibliotecaria permite a
ésta la vigilancia si-
multánea de las cuatro
dependencias (vestíbulo,
escalera, archivo y sala
de lecturas) permitiendo
al mismo tiempo su acce-
so directo al archivo. Un pe-
queño altillo se prevee con
el fin de dar posibilidades
de almacenamiento tem-
poral de paquetes, libros
sin fichas, etc.
Un pequeño foso sal-
vando el desnivel entre el
patio de la escuela y el
suelo de la torre y la
separación entre el cerra-
miento de doble vidrio y
los arcos de la torre per-
miten la apreciación de
éstos en su total dimen-
sión y apariencia.
Perdida la funcionali-
dad de la primitiva puer-
ta de entrada, se decide
su cerramiento con una
puerta de madera de factura
tradicional (idéntica de la
actual) utilizada en su par-
te interior como soporte de
revistas y folletos de actua-
lidad (..) El tratamiento
de fachada será el
Detalls de les obres.
atarracado tradicional
sobre la fábrica de tapial
y el de adecentamiento de
la fábrica de marés. Este
tratamiento Incluye también
el lienzo de muro degrada-
do, resolviendo el proble-
ma del rodapié exterior me-
diante tubos metálicos sepa-
rados por paredes.
El tratamiento interior
de la torre se plantea a
partir de elementos de
carpintería de madera
con tratamiento natural
pintura de muros y techos
en color ocre claro con
leve picado. El pavimento
se prevee de baldosa
cerámica color tierra con
filetes laterales y rodapiés
de piedra caliza abujar-
dada... etc``.
S'intenta idó, adequar al
màxim
 la restauració de la
Torre, amb els materials i
les obres existents, i la
 me-
mòria
 de l'arquitecte, se-
gueix donant compte de les
obres i els materials pro-
posts per aquesta, per a dur
envant la restauració. Penó
si aquesta
 memòria ens ex-
plica més o menys quines
eren les propostes i els pro-
jectes de la restauració,





d'enfora, i que com ja diu
En Segura, devers l'any
1923 ja es parlava de res-
tauració, nosaltres us par-
larem, d'una data més pro-
pera, ja que els expedients
consultats, comencen amb




El primer document o
expedient, que hem pogut
consultar, data, com ja hem
dit abans, del mes de julio!
de 1969, i és un informe
de l'Arquitecte Municipal,
Joan Ginard Mas, en relació
a l'estat actual, és a dir,
a l'estat de la Torre de Ses
Puntes, els anys seixanta
i diu coses com aquestes:
"Que la fachada Sur que
de la Calle Menorca, se ha-
lla visiblemente abombada
hacia fuera, sin embargo
no se notan grietas impor-
tantes, que hagan suponer
que dicho abombamiento
sea reciente o muy progre-
sivo..." I segueix explicant
l'estat de la torre, que
en aquells moments era
d'absolut abandonament.
Segueixen una serie de do-
cuments dirigits pel batle
al Delegat Local de Belles
Arts del Ministeri d'Educa-
ció i Ciencia, en aquel!
temps, N'Alfonso Puerto,
i altres del Sr. Puerto, a
En Guillem Rosselló Bor-
doy, en aquella época De-
legat Provincial de Belles
Arts.
Després, ja amb data
de 25 de Febrer de 1972,
enmig, com podeu observar,
«El pressupost de la restauracló era de 2.846.255 pta., segons el projecte
de 1975»
«La Torre de Ses Puntos és un edifici
del segle XIV»
hi ha un espai d'uns dos
anys i mig, del que no hi ha
documents, ni pel que es
veu es parla de la possible
restauració, trobam un es-
crit del Batle, en aquella
época, En Pedro Galmés
Riera, al Sr. Rosselló Bor-
doy, i diu la carta: "Como
consecuencia de la visita rea-
lizada por Ud. a nuestra ciu-
dada a principios del co-
rriente mes, interesándose
por el estado en que se en-
cuentran los edificios monu-
mentales de Manacor, tengo
a bien remitirle el infor-
me en relación a la Torre de
Ses Puntes..." 1 tot seguit,
trobam una acta firmada
pel Batle, Pedro Galmés,
i pel Ilavonses Secretari de
l'Ajuntament de Manacor,
Bartomeu Tous, en la que es
certifica que l'Ajuntament
en Ple ordinari, amb data de
dia 2 de Març de 1972,
es dóna compte de la visita
d'En Rosselló Bordoy a
Manacor, i es decideix "la
Alcaldía se solicite de la
Comisaría del Patrimonio
Artístico Nacional la redac-
ción de los correspondien-
tes proyectos y restaura-
ción de los mismos, acom-
pañando la documenta-
ción necesaria que obra en
este Ayuntamiento..." Es
a dir, la data del 2 de Març
de 1972 marca la primera
passa per a la restaura-
ció de la Torre, que ara s'es-
tà acabant.
Segueixen una serie de
documents d'anys poste-
riors, de contacte entre
l'Ajuntament de Manacor,
i la Direcció Provincial de
Belles Arts, o sigui amb el
Ministeri d'Educació i Cien-
cia, que arriben fins dia 3
d'Abril de 1974, en el que
el Ple de l'Ajuntament de
Manacor decideix encarre-
gar un avantprojecte de res-
tauració de la Torre de Ses
Puntes, i ho encarrega a
Na Neus Garcia. Posterior-
ment, amb data de dia 6 de
Novembre de 1974, s'encar-
rega, una vegada vist i estu-
diat per l'Ajuntament en
Ple, l'avantprojecte de res-
tauració fet per Na Neus
Garcia, s'encarrega, com
deim, a aquesta, el projecte
de restauració de Sa Torre
s' de Ses Puntes, l'acte diu:
"
• 
Se acuerda encargar elo
3 Proyecto y Presupuesto al
Arquitecto Da: Nieves Gar-
• cía lñesta. Asimismo se
Z.>) acuerda iniciar gestiones an-
• te la Dirección General del
• Patrimonio Artístico Cultu-
ral y Dirección General de
Arquitectura en orden a
solicitar una subvención pa-
ra la financiación de las
obras..."
I amb data de dia 28
de juny de 1975, s'aprova
el projecte de restauració
presentat per Na Neus Gar-
cía, bé, l'aprova la Comis-
sió de Cultura, i amb data






del Ministeri d'Educació i
Ciència, decideix aprovar
el projecte de Na Neus Gar-
cía, aprovat, com hem dit
anteriorment per l'Ajun-
tament de Manacor, i la De-
legació ho aprova, amb data
de dia 21 d'Abril de 1976.
Després, amb data de
dia 30 de Novembre de
1977, Na Neus García, o si-
gui, l'arquitecte, dóna
compte de l'acabament del
projecte de restauració en-
carregat a aquesta per
l'Ajuntament de Manacor...
í passam després a una car-
ta del Batle, en aquella
época, En Rafel Muntaner,
a Na Neus García, amb da-
ta de dia 3 de Novembre
de 1978, en la que diu, ci-
tam textualment: "Lamen-
tablemente no podemos ha-
cer frente en estos mo-
mentos al gasto propues-
to, no obstante está previs-
to para principios del nuevo
año. En su consecuencia,
mantenemos su propuesta
de dirección formulada por
Ud., por lo que creemos in-
teresante se prepara todo
con suficiente antelación,
con el fin de poder iniciar
el expediente a primeros
de año...".
Així, segons els expe-
dients consultats, el tema
queda oblidat, és a dir, hi
ha un espai de sis anys, fins
al mes de juny de 1984,
sense cap document de
cap classe.
Ara bé, segons se'ns ha
informat, devers l'any
1981, N'Antoni Sureda,
com a Delegat de Monu-
ments, va remoure el tema
de la Restauració de La
Torre de Ses Puntes, pro-
posant posar en funciona-
ment la restauració de la
torre, a aquells moments,





I així arribam idó al
25 de juny de 1984, en la
que trobam i podem consul-
tar un escrit de la Comis-
sió de Cultura, signat per
En Sebastià Riera, en el
que es diu: "La Comissió
de Cultura eleva a la con-
sideració de la Comissió
Permanent la següent pro-
posta;
Subscriure contrac-
te amb el constructor Ber-
nat Perelló Nebot, per
continuar la restauracló i
consolidació de Sa Torre
de Ses Puntes, segons
el projecte aprovat per
l'Ajuntament de Manacor
(.4 La decisió de contrac-
ta/. al Sr. Perelló Nebot
respon a la suggeréncia dels
esmentats arquitectes per
haver cumplit de forma
acceptable les etapes an-
teriors la restauració de Sa
Torre de Ses Puntes..." I
amb data de 27 de juny de
1984, aquesta proposta va




vat, i com us dèiem en un
principi, la història d'aques-
ta restauració, és una llar-
ga història, i mai més ben
dit, segons els documents
citats anteriorment,
consultats, la restaura-
ció de la Torre de Ses
Puntes, comença dia 6 de
Novembre de 1974, en el
que l'Ajuntament en Ple
decideix encarregar a l'ar-
quitecte Neus García el
projecte de restauració.
Avui les obres de res-
tauració cstan molt avan-
çades, i segons ens diuen,
s'espera que molt prest
podrem veure aquesta
Torre totalment restau-
rada. Us hem volgut par-
lar avui d'aquesta torre,
deixant-nos molts de de-
talls en el tinter, com per
exemple el pressupost de
l'obra, que si bé en un
principi, i a la memòria
de l'arquitecte Neus Gar-
cía, es parla de
2.846.255,97 pts., suposam,
que pel pas dels anys i la pu-
ja del cost de la vida, el
pressupost haurà augmentat
prou, com a mínim, pels
certificats consultats, i pre-
sentats pel Contratista
Bernat Perelló Nebot, ja es
duen, almenys amb aquests
cinc certificats consultats,
més de quatre milions de
pessetes gastats
E	 ELS SIGNES DEL TEMPS 1
Sobre l'avorriment deis joves
Em cridà l'atenció l'ar-
ticle que escrivia Carme Lli-
nàs en el MANACOR de fa
dues setmanes, sobre l'avor-
riment del jovent de Son
Carrió. Avui en el meu co-
mentari setmanal voldria
abundar sobre aquest tema
que encetava Na Carme dies
enrera.
En primer lloc crec que
tenc dades suficients per
afirmar que el fenomen de
l'avorriment és un fet socio-
lògic dels nostres dies i que
no és en absolut propi d'un
poble petit.
La majoria dels joves
d'avui no saben com omplir
el temps !Hure del cap de
setmana o l'omplen amb
unes activitats que no els
satisfan. Diuen que el seu
poble és mort, que no hi ha
res per a ells, que ningú es
mou, etc. aleshores opten
per anar a cercar la diver-
sió fora del seu poble i és
aquí segons el meu parer
que comença el cercle vi-
ciós.
Diumenge passat vaig
tenir l'oportunitat de trac-
tar aquest tema amb joves
d'edats entre els setze i els
vint anys. Aquest era el seu
testimoni:
Els de Porreres afirma-
ven que al seu poble ni hi
havia res, ni tan sols una
sala per a cinema i que ales-
hores anaven cap a Campos
o a la Colònia de Sant Jor-
di perquè allá hi havia dis-
coteques (segons ells l'únic
lloc de diversió). Els de
Sant Joan els passava dos
doblers del mateix i partien
cap a Petra perquè allá tam-
bé hi ha una discoteca. Els
de Petra com que troben
el seu poble mort agafen
les motos i Ii estrenyen
cap a Ca'n Picafort.
D'aquest fet es de-
dueixen dues coses; la pri-
mera que els joves pensen
que a fora poble es diver-
tiran més, i la segona que
els dissabtes a vespre i diu-
menge horabaixa els pobles
queden buits de joves i en
conseqüència morts,
concentrant-se tota l'activi-
tat juvenil a les discote-
ques on es troben els ¡o-
yes dels pobles vernats que
fugen del seu
 perquè no hi
ha res. I aquí comença el
ca a mossegar-se la coa, o si
preferiu comença a donar
voltes el cercle viciós. Crec,
perquè ho he tractat amb els
joves, que el problema no
és de fácil solució, per -6
em sembla que es pot fer al-
guna cosa com ja apuntava
Na Carme en el seu arti-
cle.
En primer lloc seria bo
que els joves d'un poble si-
gui el que sigui es reunis-
sin per pensar que poden
fer davant tal problema i
quina voluntat hi ha per
resoldre'l. No és un assump-
te d'una pandilla, és un pro-
blema del jovent i és entre
tots que han de cercar solu-
cions.
Una que proposaven els
mateixos joves amb els que
tractàrem aquest assumpte
era el fet de ser més crea-




 un lloc per reunir-se
era important però que no
ho era tot. ¿Qué en treu-
rem de tenir un club, deien,
si Ilavors no sabem que hem
de fer o el que muntam no
interessa? Coincidien en se-
nyalar que hi havia maneres
de passar-ho bé; vegeu
alguns exemples. Anar amb
bicicleta al poble veinat i
organitzar alguna activitat
conjunta amb els joves del
poble visitat (Posaven el cas
de disfressar-se el temps de
carnaval) o també es podria
organitzar —segons el
temps— una cercada de ca-
ragols, esclata-sangs o espà-
recs... muntar un concurs
de ball, aficar-se en les acti-
vitats que promou l'Ajun-
tament de cara a l'esplai i
si no en promou demanar-
li que ho faci... Aquestes
eren algunes de les aporta-
cions que presentaven els
joves.
Coincidesc plenament
amb dues coses, la primera
és que si cada un tira per ell
no es farà res i la segona que
falta capacitat d'inventiva;
si fessin treballar més la
imaginació segur que troba-
rien solució al problema de
l'avorriment. Reconec que
de dir-ho a fer-ho hi ha un
abisme, però si és veritat
que la gent jove s'avorreix
crec que és la mateixa gent
jove que ha de trobar un ca-
mí de sortida. I si m'ho per-
meten els joves els don un
consell: No espereu que els
majors vos resolguin la pape-
reta, heu de ser voltros els
que ho heu de fer; Això sí,
exigint dels adults, especial-
ment als responsables de la
gestió pública que crein caus
i llocs on els joves es puguin
trobar sense manipulacions
polítiques ni d'altres tipus,
només per a divertir-se.
Andreu Genovart.
SE VENDE
SOLAR EN SA COMA
Inf. Tel. 55 29 56
TOMARIA EN ALQUILER PEQUEÑO CHALET O
CASA DE CAMPO. Máxima distancia de Manacor
2 km. Preferible zona Son Talent o alrededores.
Interesa por un año.





INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO DE
REEMPLAZO DE 1987.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
51 del Reglamento de la Ley General del Servi-
cio Militar, la Ley 19/1984 de 8 de Junio, del
Servicio Militar y la Orden 721/38778/1985
publicada en el B.O. del Estado de 14 de Sep-
tiembre de 1985, se pone en conocimiento de
todos los españoles nacidos desde el 1 de Mayo
de 1967 al 31 de Agosto de 1968, la obligación
que tienen de hacerse inscribir para el alistamien-
to del reemplazo de 1987.
La inscripción deberán realizarla presentan-
do el Boletín de inscripción, que puede recoger-
se en el Negociado de Reemplazos de este Ayun-
tamiento, cualquier día laborable, excepto sá-
bados, en hora de oficina. En el momento de la
inscripción deberán llevar consigo dos fotoco-
pias del D.N.I.
Los mozos que no solicitasen su inscripción
antes del día 1 de Enero de 1986, serán incur-
sos en la multa señalada en el artículo 43-1 a la
Ley 19/1984: no pudiendo ser declarados exce-
dentes del contingente, según lo dispuesto en el
apartado 40 del artículo 80, capítulo II de la
mismi Ley, publicada en el B.O. del Estado de
12.06.84.
Manacor a 1 de Octubre de 1985.
EL ALCALDE
Fdo: Gabriel Homar Sureda.
Domingo
Noviembre






Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2.. Urbanización Sa Coma. Tel. 57 00 49
*Invierta en la mejor zona de Mallorca, venta
de locales comerciales en primera línea de Sa Co-
ma. ULTINIOS LOCALES EN VENTA.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
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- Fotos carnet al momento
Tel. 57 06 89 - Porto Cristo. 	 Tel. 58 59 16- Cala Millor.
Els macianers opinen sobre
el Pla General (I)
Les preguntes fetes són
les següents:
1.- ¿Qué te va semblar
la presentació del Pla Gene-
ral de Manacor? ¿Com ve-
res les intencions presenta-
des per la comissió d'Urba-
nisme?
2.- Parlem de Son Ma-
cià. ¿Hi ha sufícient casc
urbà?
 ¿I la Zona Verde?
3.- Com veus la cons-
trucció de casetes per fora-
vila?
Llorenl Pascual Riera.
1.- La línea de no estal-
viar feina per dur un Pla
General ben treballar, me
va parèixer bé. A més pa-
reix que l'acord entre les
forces polítiques gaudeix
d'un cert avantatge per
l'èxit del Pla.
2.- Crec que el casc
urbà previst en les Normes
Subsidiàries és insuficient.
En quant a la Zona Verda
només s'hauria de deixar
el 10 o/o del que s'am-
pliï 	no del terreny con-
solidat.
3.- La construcció de
cases noves per foravila la
consider preocupant. Me va
agradar el sistema previst
per posar-hi un poc d'or-
dre.
Jaume Febrer Santandreu.
1.- El vaig considerar
molt positiu sempre que a
més de preveure les necessi-
tats més urgents del poble,
també s'arribi a un acord
general i a posar un poc
d'ordre urbanístic.
2.- Els espais públics
per Son Macià poden esser
no massa grans, ja que no
té massa necessitats en
aquest sentit. També s'hau-
ria d'ampliar el case urbà,
perquè hi ha demandes i
poques ofertes.
3.- Me pareix bastant
fotut perquè hi ha prou des-
control. Fa falta ordenar el
territori agrícola.
Francesc Vaquer Nicolau.
1.- Me va parèixer que
s'ha de fer bona feina, lo
únic que corr el perill és
que la gent en lloc de col.la-
borar, esbuqui.
2.- Crec que tots hau-
ríem de reflexionar de que
quan parlam d'espais públics
hem de pensar amb les
necessitats de molts d'anys
endavant i no per Son Ma-
cià d'avui. Si els macianers
d'anys enrera haguessin pre-
vist algunes coses Son Ma-
cià no estaria com está.
3.- Veig que lo fotut
fins ara ha estat, en general
especular el terreny. S'han
comprat terres per 20 pes-
setes, que s'han venudes per
600.000, crec que els com-
pradors només tenen la cul-
pa d'haver pagat els ter-
renys. Pens que si una
persona ha entrat dins
aquesta oportunitat, a par-
tir d'ara s'ha de poder fer,
però ordenadament.
Gabriel Riera Gomila.
1.- Pens que les inten-
cions són bones, a pesar que
s'ha de comptar que la re-
dacció d'un Pla General
sempre és molt complicat i
a davall davall se rebran pre-
sions de grups econòmics
forts que poden obstruir
una tasca determinada.
2.- A Son Macià no hi
ha suficient casc urbà ni
tampoc Zones Verdes.
3.- La construcció de-
senfrenada de casetes per
foravila és un punt
 molt
VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 barios, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
trasteros.
Informes: 55 31 57
horas oficina 
conflictiu que si no s'hi
posa remei aviat tot el ter-










Informes: 55 24 08
Próxima apertura de una nueva
tienda de calzados.
Calzados 
1 11	 CARMEN 
Situada en la Avda. Mossen Alcover n.° 81




«Yo no me casaría con Bo Derek»
Es ben evident que En Manolo no és un al.lot molt xerrador, que això de contar històries llargues no li va gaire pero!) ell, com
tots es seus companys, ha volgut passar per aquí i també igual de nerviós que es seus companys o potser una miqueta més. Hi
ha hagut un parellet de jugadors que s'han quedat dins es "tinter", qualcun involuntàriament, per falta de temps o per haver
badat un poc i altres perqué no volen participar amb noltros a n'aquestes entrevistes "xungues" com les anomenava sa meya
cosina, sigui pel que sigui estic molt contenta de la col.laboració que he trobat amb els jugadors del Manacor i amb els nervis,
l'esforç i les suades que m'han dedicat. 1, com molt bé ha entés En Manolo, només han volgut ser una estoneta divertida amb ses
"figures" que tenim a MANACOR.
La setmana que ve li tocará passar pes tub al "Mister"...
-Preséntate a todo Ma-
nacor y a su comarca.
-Hola!, soy Manolo Ga-
lletero y me presento... yo
que sé.
-Di quién eres, cuántos
arios tienes, dónde vives...
-Pues tengo 18 años,
vivo en Manacor y... juego
al fútbol con el Manacor,
cuando me ponen...
-Te ponen bastante.
Mmmm, ¿dónde fuiste al
eg colegio cuando eras niño?
-ts	 - A n'es Canyar.
-Quéeeee??? A part ir
d'ara totes ses pregunteso(-) en mallorquí. Qué penses
de ses dones?
-Pues que son una de las
cosas buenas que hay en la
vida.
-I qué més?
-Que... (I	 s'atura de
xerrar).
-Quins defectes tenen,
per exemple, que s'haurien
de corregir?
-Pues el orgullo. Que se
sienten inferiores a noso-
tros.
-I lo que t'agrada més?
- Lo que me gusta más?
-Va, ho pots dir, no
mir.
-No, no, lo que pienso
no es lo que te piensas. No
sé qué decirte.
(El seu ha estat un pro-
blema sério, Ii hem propo-
sat de tancar la gravadora i
fer les preguntes "a boli",
però no, diu que no, que no
se sap expressar i .... no).
-Expressa't així com




-Qué és lo que més
t'agrada de ses dones?
-Todo, así como te tra-
tan, como visten, como so-
bresalen unas de las otras...
-Te sabria greu disfres-
sar-te d'escocés?
- ¿De escocés? No.
-Ho dic per ses faldetes.
Tu saps qué duen ets esco-
cesos davall ses faldetes?
- ¿No llevan nada?
- No.
- Ja, ja, ja, ja.




-Las que se hacen para
la juventud, las que tienen
grupos, por ejemplo las de




-A qui? A nadie, no le
tengo envidia a nadie.
-No hi ha cap futbolis-
ta que..
-Ah sí! futbolista sí,
pero sólo las cualidades, me








Informació; C/ Pedro Llull, 1-8
Tel. 55 00 48 (fins a les 3).
-I físicament? No has
pensat mai, per exemple,
"m'agradaria tenir sa ca-
ra d'En Rock Hudson, o...
- No, de Rock Hudson
no. Pero sí, a veces lo pien-
so.
-De qui?
- De... (aquí és més
llarg silenci a dins la histò-
ria
 de ses entrevistes a n'es
futbolistes) es un cantante,




-Si, esos, están bien. El
solista.
-Aaahh! tens bon gust.
Com és sa teva dona ideal?
-Que sea sencilla, que
tenga buenos gustos, que te
trate bien, que...
-I físicament?
-Que me llegue por
aquí, con el pelo largo, ru-
bia o morena con los ojos
azules; mediana o degadu-
cha...
-I no t'agradaria que
fos com Na Bo Derek?
-Psé! está bien, pero...
Yo no me casaría con ella.
- Por qué?
- Yo que sé, pero no.
-Per qué possiblement
te posaria banyes amb tots




amb una senyora que fos
periodista?
-No.
-rho has pensat bé?
-Hombre! según quien
fuera...
-Ho dic perquè es perio-
distes surten molt, se rela-
donen amb molta gent, fan
entrevistes a molts de fut-
bolistes interessants...







 t'importaria que sa te-
va dona fes feina a TV?
- No, yo creo que no me
importaria.
-Per qué no?
-Es un trabajo normal
yo creo.
-No te molestaría que
tota Espanya estás vegent
a sa teva dona?
-No, eso no. Si sólo la
ven...
-Trobes que es panora-
ma de futur que se mos pre-
senta és atractiu?




creo que me gustaría pero...
yo vivir así, me gusta
así. Más adelantado me gus-
taría verlo, me gustaría ver
los procesos que haría el
hombre, pero no vivir.
,Per quina cosa val la
pena lluitar?
-Por la vida. Por la vida
tuya y la de otras personas.
-Tu creus que s'homo
emplea tota•sa seva capaci-
tat mental y física?
- No, yo creo que no.
-Tu creus que té més re-
serves, que podria arribar
més enfora?
- No,	 depende	 de
quien sea también, pro-
gresará más mentalmente.
-I físicament?
-Ahora... no creo; no
creo, hay muchos que ya
dan a tope.
-Qué t'agrada més un




- No ho sé. Porque es
más fácil de manejar.
(No té aristes).
-De ses persones qué
és més important, el seu fí-
sic o sa seva intel.ligència?
-La inteligencia, aunque
el físico también tiene algo
que ver. Tiene algo. Pero
es más importante la inteli-
gencia, vamos.
-Tu qué triaries una
al.lota molt guapa i benei-




-Una paraula que odiis?
-
Guerra.




-Tu quins creus que van
a s'enrevés es que escriven
amb sa endreta o es que ho
fan amb s'esquerra?
-Ninguno.	 Escriben
bien los dos igual ¿o no?
-Digués una cosa que
te paresqui brillant.
- La luna, las estrellas.
-I una cosa que te pa-
resqui una porqueria?
- Un basurero. (molt
encertat).
-Tu ets es darrer juga-
dor entrevistat, tancarás
s'espai de "SENSE CAP
COMPROMIS" pes jugadors
del Manacor i te voldria
demanar, a tu t'ha parlscut
bé, malament, simpàtic,
antipàtic... que s'hagin
fet aquests tipus d'entre-
vistes a n'es jugadors?
-Pues a mi me parece
bien, o sea..., no sé, si estás
un poco bajo de moral y
eso y te hacen unas pregun-
tas así al menos sonries
un poco. Te ayuda a expli-
carte un poco porque todo
el día con el juego duran-
te toda la semana no tienes
tiempo de... te ayuda a des-
pejarte un poco. A mi me
gusta, encuentro que está
bien, que todos deberían
de haberla hecho, al menos
para decir lo que opinan.
-I la teva frase solem-
ne?
-Estoy muy contento
de que me hayas hecho
esta entrevista, así al me-
nos hay un poco de ale-
gría en el equipo y así
cada uno se cachondea del











Gerardo, uno de los destacados en Granada.
El domingo, frente al Llnense
El Manacor, debe ratificar su buen momento
de juego
M.A. Nadal, duda hasta última hora
El Manacor recibe el
próximo domingo en parti-
do correspondiente a la
décima jornada del Cam-
peonato de Liga, la visita
del Linense. El encuentro
dará comienzo a las cuatro
menos cuarto, y será dirigi-
do por el Sr. Macua Moneo
del Cole,:io Castellano.
El Vlanacor debe ser
recibido por la afición con
una gran ovación, para
premiar a los jugadores por
el extraordinario parti-
do que jugaron en Los Car-
menes frente al Granada, en
donde los jugadores mana-
corenses dieron un auténti-
co recital de como se tiene
que jugar al fútbol, con un
juego fácil, sin jugar a la de-
fensiva y dominando total-
mente al equipo granadi-
no, que se vió sorprendido
por el trenzado juego ma-
nacorense. Sólo una des-
graciada jugada y fa mala
suerte de cara al gol de los
delanieros manacorenses de-
cantaron al final la victoria
de parte equipo local,
totalmente injusta, como re-
conoció al final el entrena-
dor del Granada Joaquín
Peiró y la totalidad de los
'a medios de información de la
1s capital granadina. Los juga-
dores que con la injusta
L3 derrota se desmoralizaron,
e, no sólo por haber perdido,
1 sino también por la mala
actuación del Sr. Sosa que
escamoteó un gol totalmen-
te legal, marcado por Biel
Company, tienen que seguir
trabajando como hasta aho-
ra, con ilusión, con ganas,
seguir luchando cada do-
mingo y si se logra mante-
ner esta línea de juego el
Manacor puede llegar a los
puestos altos de la clasifi-
cación, por poco que la
suerte les favorezca.
Mañana el equipo roji-
banco tiene ante sí un difí-
cil rival el Linense, un
equipo que tiene serias as-
piraciones de ascenso y que
vendrá a Na Capellera en
busca de un resultado posi-
tivo para mantener intactas
sus aspiraciones. Pero el
equipo que entrena Joan
Company debe ratificar su
buen momento de juego y
forma, no dejándose sor-
prender por el potente
equipo del Campo de
Gibraltar. Si el Manacor jue-
ga como lo viene haciendo
en los últimos partidos con
seriedad y confianza en la
victoria, no va a tener de-
masiadas dificultades para
lograr los dos puntos en liti-
gio.
Para el partido de
mañana domingo es duda
M.A. Nadal que tiene
molestias en un tobillo por
lo que será duda hasta últi-
ma hora, aunque también es
probable la incorporación
de Pedro Llull al once titu-
lar, por lo que el once inicial
que salte al terreno de juego
para enfrentarse al Linense
no diferirá mucho del for-
mado por Arumí en la puer-
ta; Mesquida, Matías, Pati-
no y Gerardo en la defensa;
Biel Company, Sebastián,
Biel Riera, y M.A. Nadal
o Torreblanca en el centro
del campo; Emilio, Semina-
rio o Llull en la línea de ata-
que.
Por su parte Carmelo
Cedrún entrenador de la
Balompédica Linense, tie-
ne a punto a todo la planti-
lla para este partido. Vienen
con la ilusión de intentar
sorprender al Manacor y lle-
varse un resultado positivo.
El edruipo que se oponga
al Manacor no variará mu-
cho del formado por Juano,
Aparicio, Ferreira, Dos




LA CASA DE LAS CORTINAS.





Central: Amargura,N! 1-A MANACOR







18 a 21 h. al tel. 55 08 90
,n1.1.1~11511.
TROFEOS DEPORTIVOS





Sebastián 	  1
G. Riera 	 1
Torreblanca 	 1
Emilio 	 1




Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n 	 Carr. Cala Ratjada, s/n 	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	PATROCINA. 	
Los rivales del C.D. Manacor
Hoy, la Balonpédica Linense
Mañana el CD Manacor
recibe la visita de la
Balompédica Linense, un
equipo con gran solera
dentro de la Segunda Di-
visión.
El Club titular de la
Linea de la Concepción,
es sobre el papel uno de
los equipos más fuertes del
grupo, y que no ha regatea-
do esfuerzos económicos
para reforzar la plantilla de
cara a conseguir el ascen-
so a Segunda A. La Balom-
pédica Linense cuenta esta
temporada con presupuesto
que ronda los 100 millones
de pesetas, que piensa cubrir
con la aportación de los
socios, y la asistencia
masiva al campo de espec-
tadores.
La Balona, que es
así como se conoce al
Linense en tierras anda-
luzas, juega sus partidos
en el Estadio Municipal
Linense, con capacidad
para 20.800 espectadores,
Cuenta con 1.500 socios, y
con una gran afición los
pueblos del Campo de Gi-
braltar que acuden a
presenciar los partidos.
El	 Linense	 tiene
como entrenador a Carmelo
Cedrún que fue durante
muchas temporadas portero
titular del Atlético de Bil-
bao y de la Selección Espa-
ñola, y tanto él como los
jugadores de la plantilla
tienen el objetivo común de
ascender a Segunda A,
empresa muy difícil ya que





años), Juan (22) y Farina
(22).
DEFENSAS: Salvador (25),
Ferreira( 28), Dos Santos
(31), Lorant (32), Apari-
cio (25) y Bautista (24).
CENTROCAMPISTAS: Ga-
rau (33), Torremocha (22k,
García (24), Borrell (27)
y Bautista (4).
DELANTEROS:	 Paquito
(25), Segundo (28), Mar-










*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V.
TL 	
 1.108 c.c.	 48 C.V.
GTL 	  1.237 c.c.	 55 C.V.
GTS 	  1.397 c.c.	 72 C.V.
GT Turbo 	  117 C.V.
	TE ESPERAMOS EN:













Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
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can do a Carlos delante de Luis, a
Ramon como centrocampista au•
lenco y a Cnoya suris
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racha El resto. como slempre Y
el sistema. como siempre volvió •
reeditar los defectos. los amase
como destacado. Menos mal que
Lina acreditaba su natural temple
y Carlos. sin alardes y con
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roa mente M
El partido Granada - Manacor, visto desde Los Cármenes
Todos coinciden en señalar como merecedor
de la victoria al C.D. Manacor
Con frecuencia el afi-
cionado local comenta los
partidos que el Manacor jue-
ga fuera de su feudo, al
leer las crónicas que de los
mismos hacen los cronistas
locales. Todos dan por sen-
tado que tanto el locutor
de Radio Balear, como el
de Radio Cadena como el
enviado especial de esta ca-
sa, Felip Barba, son parte
apasionada y, por tanto,
exageran. Esta semana, pa-
ra que los 'aficionados mana-
corenses puedan comprobar
que cuanto se les dijo era
la verdad, hemos hecho
una especie de revistilla de
prensa granadina. Ni más
ni menos que cómo vieron






no, el ex-colchonero Pei-
ró, a preguntas de Paco
Vega de "Ideal" de Grana-
da, comenta así el partido:
"Hoy hemos tenido la
suerte que tantas veces
se nos ha negado...
El Manacor parecía jugar
en casa. Hoy, sin méri-
tos, hemos ganado... El Ma-
nacor me ha gustado, ha si-
do el equipo que más pro-
blemas nos ha dado aquí
y hemos tenido suerte.
MARCA
El	 corresponsal	 de
"Marca" en Granada enjui-
cia así el partido: El
Granada ha ganado a un
Manacor que ha sido el
mejor equipo que ha pa-
EL EQUIPO
Con suerte
Volvió a defraudar totalme
la actuación del cuad , -
-4.121L-u13
sado por Los Cármenes.
El fútbol tiene estas con-
tradicciones y el Granada
ganó a un equipo que
siempre dio la cara y gozó





Pero, tal vez, donde los
calificativos acerca del par-
tido sean más claros y con-
tundentes, sean en el LUNES
DEPORTIVO, especie de
hoja del lunes dedicada casi
en su integridad al deporte.i•
En portada señala: "El
Granada, tan desvaído como
siempre, recibió una lección
de fútbol sencillo e in-
teligente por parte del mo-
desto y joven Manacor que
hizo que el único juego
plausible que se vio en
Los Cármenes. Los mallor-
quines, que actuaron sin
defensivas acentuadas ni
marcajes severos, pusie-
ron en evidencia la penu-
ria rojiblanca... Tres veces
mandaron el balón a la
madera los insulares y en
una de ellas -la primera-
puede que traspasara la lí-
nea de gol.
El mismo rotativo se-
ñala en titulares "La suerte
decidió a favor del Grana-
da" y subtitula: Manacor
jugó más y mejor.
Ya en el comenta-
rio se deshace en elo-
gios del Manacor: "El
Manacor, un equipo joven,
aplicado, que jamás esgrimió
brusquedades ni violencias;
un conjunto que desde el
pitido inicial salió a jugar
sin extremar prudencias ni
marcajes numantinos. Una
formación que acreditó una
escuela de fútbol digna, di-
luída en una cierta ino-
cencia rematadora... En las
gradas se veían con cierta
envidia, o con clara envidia,
el buen sentido posicional
de los hombres del Mana-
cor, su constancia en la
disputa del balón, su capa-
cidad de desdoblamiento y
el natural sentimiento de
doblar o acompañar al com-
pañero en el contragolpe,





bajo el titular de VICE-
gol, dice textualmente: El
Granada tuvo suerte. Qui-
zás más que en ninguna
otra ocasión de la actual
temporada. En dos ocasio-
nes los travesaños y los
postes repelieron balones
que llevaban camino de la
red. Pero en la segunda
de esas ocasiones, en
remate del ariete forastero
Company, el balón llegó
a traspasar la línea de
portería, porque el cuero
botó dentro.
Después de todo lo que
antecede, el lector de
Manacor que saque sus pro-
pias consecuencias. De lo
que no cabe dudar es que el
Manacor mereció algo más






Esperanza - Tel, 57 01 30 
La jugada polémica 
	El Gr n da tuvo suerte. Qui-	 pany, el balón llegó a t
	tas más que en ninguna otra oca-	 línea de porteria, por
— _
1 VICE- GOL
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Cra. Porto Cristo — Cala Millor
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
MERCAT DE S'ANTIGOR
Legumbres cocidas y secas
**SES VALENCIANES**
Servicio especial para:
Colegios - Restaurantes, bares, etc.
Puesto núm. 4	 Tel. 55 32 24 
!COMERCIAL
CA SWEREU S.A.       
*Bobinajes - Iluminación
*Reparaciones eléctricas en general.
******
Comunica a sus clientes y público en
general su nuevo domicilio:
CI Cos, 64 - Son Servera
Tel. 56 73 85           
CINE GOYA ASABlasA5D300: h.
DOMI NGO desde las 2'45 sesión continua
LUNES a las 9,00 h.
Miguel %sé
Sentados al borde de la mañana




La historia interminable 
EMPRESARIO.
Ante los problemas y dificultades económicas
NECESITA
Un nuevo modo, un nuevo instrumento para
SU FINANCIACION.
ISBA, S.G.R.
Sociedad de Garantía Recíproca
SE LO OFRECE




Esta es la definitiva solución a sus
problemas diarios de financiación.
Hágase socio. Participe, porque:
"La Unión de Pequeños y medianos
Empresarios hace la fuerza de la




Tel. 50 25 88
Manacor:
Calle Alegría, 63-2o.
Tel. 55 29 59
DOMICILIO SOCIAL:
C/ Aragón, 29
Tel. 46 12 50
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
INTERVIU FANTASTICA
Lo que mai ha declarat
en exclussiva en
LLUIS TORREBLANCA
— Amb tot el seny
El Manacor té possibilitats
El Manacor no va ni bé
ni malament, sinó tot lo
contrari. Ni positius ni nega-
tius, anam a tranques i bar-
ranques, guanyam de mala
manera i mos guanyen de
mala manera. Amb just una
mica més de sort estaríem
damunt de tot de la classi-
ficació i amb un poc de
mala sort tendríem un o
dos negatius. Lo cert és que
la Categoria és molt iguala-
da i ningú pot predir, en-
cara, qui pujará o qui bai-
xarà, dubte que, de mo-
ment és positiu.
Seria més positiu anar
davant de tot i confiar que-
dar entre els vuit primers,
però no es pot tenir tot en
aquest món, i sinó, mirau
el Mallorca quin paperillo
que está fent amb sos mi-
lions que han invertit en
"la cosa". De moment el
Manacor té dret a conser-
var la moral alta
 perquè
a fora camp sempre ha estat
apunt d'espipellar, quan no
ha espipellat.
Això sí, futbol-futbol,
francament, no se'n veu,
però
 els espectadors que
presenciaren per TV l'en-
contre entre l'Atc. Madrid
i la Real Societat també fo-
ren testimonis que l'espec-
tacle llueix per la seva
pobresa.
Es més, els qui han
vist el Badia s'han acabat
de convencer el que ens
espera si baixam de catego-
ria, i això que el Badia no
va mal situat. Encara que
cada diumenge hàgim de
passar pena s'ha de fer un
esforç per a mantenir la
categoria... que no és mis-
sió impossible vists els
mèrits dels contrincants.
El Poblenc que va iniciar
la Lliga embalant está en
aquests moments amb els
mateixos positius/negatius
que el Manacor i té dos
punts més perquè ha jugat
un diumenge més dins ca
seva.
Un petit canvi, enc que
sigui quasi imperceptible,
ha convertit el Manacor en
un equip a tenir en compte:
Fa dos diumenges que se
juga a l'atac. Un diumenge
marcam quatre gols i l'altre
(diumenge passat) perdem,
però dominam i estam a
punt de fer golejada. En fut-
bol no hi ha lógica, penó
sí possibilitats i per aixó el
nostre equip ha de perdre
la por, buidar-se dins el
camp, i mentalitzar-se de
que, demà diumenge, po-
dem marcar un enfila! l de
gols. Déu ho vulgui.
Sense cap ni peus
-Vini, vidi, vincit...?
-Sí, vaig fer quatre par-
tits bons i Ilavors el Ma-
llorca, per pura enveja, em
va lesionar.
-Diuen que ets molt
lesionador. Dante o to-
mente?
-Toma nte, sempre em
toca rebre a mi.
-I és normal que un
jugador en plena forma
sempre estigui les ionat?
-No es normal, tio,
perquè




	 estar	 segur,	 no
jugaria amb el Manacor.
-Idó, amb qui?
-Amb un equip de
primera divisió. Jo sé
jugar, penó he estat des-
graciat amb ses des-
gracies de tantes lesions.
-T'ho prens en broma
o per la tremenda?
-Jo no me prenc res en
broma.
-T'enfades si et
diuen que ets petitó?
-No m'agrada que es
fiquin en temes íntims.
-L'estatura no és un
tema íntim. Hi ha altres
mides que sí que són In-
times.
-Bé, idó no vos hi
fitxeu tant, punyeta.
-I és cert que t'ofèn
que et diguin Torrebruno?
-No em fa cap gracia.
De fet, no rendesc per-




tho dirém més; ja





-Ets conscient que l'any
passat fores el jugador més
enyorat i que • enguany
has decebut?
-No hi estic d'acord.
Donau-me temps i seré
titular.
-I si et donam una pa-
lanca, mouràs
 el món?
-No tant, penó puc
rendir més i rendiré.
-Es cert que hi ha un
grup de jugadors que p'es
Tennis critica s'entrenador?
-Criticar és positiu,
llevar pell és negatiu. Co-
mentam coses i no sempre
estam d'acord, penó obeïm,
que és lo que mos toca
fer.
-Quedarás l'any qui ve
dins el Manacor?
-No depèn
 de mi tot-
sol ni de Directiva sola,
mos hem de posar d'acord.
-Tu ets d'es que diuen





qui vos conviden a matan-




-Res, estudia idiomes i
mos
 entendràs.
 O ves a s'Es-
cola de mallorquí, perquè
voltros catalans no sabeu
res, de mallorquí.
-En X isco está cansat
de dir que Es Mister el fa
triomfar. Me posa una
estona dins Grana i domi-
nam. A més a més faig un
poste. Qué no és guapo,
això?
-En Miguel Angel co-
mença a estar en forma.
I això
 que fa molt de
gasto fora d'es terreny de
joc. I no és gasto de
duros, perquè el se rifen i
Ii
 surt ben gratis.
-En Maties ha tornat
convidar en Felip si enlloc
de convidar es cronista con-
vidas ets arbitres, millor
mos aniria.
-Pintor	 que	 pintas
con amor. Ningú fi
 diu
res, perquè
 és massa re-
gular: pinta bé, marca bé,
no li treuen tarjetes i




-Per no quedar enre-
ra de sa CAP que subven-
ciona el Poblense, se ru-
moreja que s'agrícola sub-
vencionará el Manacor
amb 5 milions de pesse-




Manicura - Pedicura y depilación.
Juan de Austria, 11- 1.o - 1.a
- 
Tel. 55 24 34 I
MANACOR 
tiempo, yo procuro traba-
jar lo más honradamente
posible y piepso que de
esta manera es como
mejor pueden llegar las co-
sas.
La figura de la semana:
Matías, el destacado en el partido de Granada
Prácticamente la totalidad de críticos de prensa y radio, tanto peninsulares como isleños, que presen-
ciaron el partido disputado por el Manacor en Granada coinciden en manifestar que el conjunto rojiblanco
mereció mejor suerte.
El equipo rayó a gran altura, según testigos presenciales e incluso los mismos jugadores así lo ratifican,
se jugó el mejor partido de lo que va de temporada. Dentro de la buena línea en que estuvieron todos los
hombres que vistieron la zamarra del Manacor sobresalió Matías, al que días pasados le efectuamos la siguien-
te entrevista.
-¿Cómo fue tu venida
al Manacor al principio de la
pasada temporada?
-Aún tenía contrato
con el Constancia y tuve
ciertos contactos con el
Manacor, al ascender a
segunda dicho equipo con-
sideré que me interesaba
el cambiar de aires y de
común acuerdo ambos equi-
pos llegaron prontamente
a un acuerdo.
-¿Qué tal te encuentras
acá?
-Muy bien, tanto el año
pasado que fue una
campaña muy difícil y que
al final todo salió bien
como en lo que llevamos de
ésta, desde el primer mo-
mento me encontré muy a
gusto en todos los senti-
dos.
-Tú eres uno de los
jugadores que más bien
conoces al míster, por haber
estado can él ya dos tempo-
radas ar teriormente en el
Constancia, ¿qué opinión
tienes de Juan Company?
-Efectivamente ya llevo
cuatro temporada bajo sus
órdenes y jamás he tenido
problemas con él, tanto en
la parte deportiva como per-
sonal, es un entrenador que
vive muy hondamente todo
cuanto envuelve al equipo.
-Y, ¿del Manacor como
conjunto qué opinas?
-Creo que la presente es
una de las temporadas más
agradables de mi vida
deportiva, en la plantilla
reina un compañerismo muy
difícil de superar y entre
todos' los componentes hay
una unidad total.
-¿Completamente satis-
fecho de jugar con el CD
Manacor?
-Sí, bajo el punto
deportivo aquí lo he encon-
trado todo.
-Pero, ¿Cómo futbolis-
ta a qué aspiras?
-Aspiro a llegar al má-
ximo posible, si bien con
tranquilidad ya que ello
tiene que venir con el
-Con el Manacor, el
año pasado fuiste el más
regular y en la presente
temporada figuras a tan





trofeo a la regularidad el
mismo lo indica todo, yo lo
único que procuro es llevar
una línea lo más regular
posible a lo largo de la tem-
porada e intentar darlo todo
dentro del campo en cada
partido.
-Según los comentarios,
¿dentro del partidazo que
todos realizasteis en
Granada, tú fuiste el me-
jor?
-Considero que todo el
equipo jugó a un nivel
bastante elevado, yo perso-
nalmente estoy contento de
mi actuación, realicé un
marcaje bastante severo a mi .
rival, pero ya digo todos
luchamos a tope.
-¿Cómo se explica que
tras dominar todo el par-
tido lo perdiérais?
-Realmente tuvimos
muy mala suerte, creo que
no haremos en la liga otro
partido igual, ten en
cuenta que incluso el empa-
te nos hubiera sabido a
poco.
-¿Os persigue la mala
suerte?
-He llegado a pensar
que sí, en Plasencia puede
que influyeran otros fac-
tores pero en Granada no
hay la menor duda que
jugó un papel importante.
-¿Llegó a entrar el
balón en el gol que re-
clamabais de Gabriel Com-
pany?
-liesde la posición en
que me encontraba en
aquellos momentos no lo ví
claro, pero tanto Seminario
como Company así lo dije-
ron y además si la prensa de
allá lo reconocía no cabe
duda de que debía serio.
-El próximo domingo,
¿frente al Linense qué tal
ves el panorama?
-Estoy convencido de
que vamos a ganar, esta-
mos pasando por un buen
momento de juego, aunque
no debemos olvidar qoe será
un difícil rival a batir.
-¿Al equipo, qué lo ves
mejor o peor que la pasada
temporada?
-Al equipo lo veo bas-
tante bien, mucho mejor
que el año pasado por estas
alturas, de haber tenido un
poco de fortuna en los dos
últimos desplazamientos
muy bien podríamos ahora
estar con dos o tres posi-
tivos y por lo tanto en




-Se pasará pena para sal-
varnos, pero tengo plena
confianza que al final
de liga estaremos lu-
chando para quedar entre
los siete primeros.
-¿Te has arrepentido
en alguna ocasión de ha-
ber fichado por el Mana-
cor?
-No, aunque cuando es-
taba a punto de fichar hu-
bo gente que me dijo que
me lo pensase mejor, pero
creo que ha sido mi me-
jor decisión en la vida
deportiva.
-¿Ni por tener que en-
trenar y jugar • en unas ins-
talaciones como éstas?
-A ello ya lo sabía de
antemano, salvo los dos
años que estuve en el
Constancia siempre ha-
bía jugado en -terrenos de
dichas características, en
un prindipio cuesta • algo
pero cuanao estás acostum-
brado a jugar sobre tierra
no hay mucha diferencia.
-¿Cómo te tomas los
comentarios de s'Estru m-
bol?
-Creo que soy uno de
los que más bien me los he
cogido, porque de lo con-
trario hubiese tenido que
matar a más de uno o
bien emigrar de Manacor,





ciones que habéis tenido
hacia mí, y que estoy
muy contento del trato que



















pan, aceitunas, vino de casa





















Pan, aceitunas, vino de casa




Viernes, 1 a partir de las 3,-
Sábado, 2 a las 9,- noche




La conección del oro





L'Ajuntament de Manacor a través de la Co-
missió de Cultura, ha decidit emprendre l'obra
de resiauració de la Torre deis Enegistes.
Després d'estudiar seriosament la forma de
dur endavant aquesta gran obra, ha trobat l'in-
millorable col.laboració de I"'INEM" (Instituto
Nacional de Empleo) per tal de muntar una esco-
la de restauració, encaminada a la formació de
gent jove per especialitzar-la en restauració i con-
servació del patrimoni històric-artístic que hi ha
arreu del nostre país.
Esquemàticament funcionará de la forma se-
güent:
1 er.- Contractar temporalment uns quinze
joves, entre setze i vint anys.
2on.- El "INEM", subvencionará, la totalitat
dels sous, que seran equivalents als del conveni
de la construcció. També aportará unes quanti-
tats per tal de compensar econòmicament el
professorat i els monitors especialitzats.
El funcionament de l'escola será mixta, és
a dir, una mescla de teoria i práctica.
Tots els joves que estiguin compresos en les
edats de setze i vint anys i que els interéssi in-
gressar a aquesta escola, s'han inscriure a l'ofi-
cina d'atur especificant que volen assistir a l'es-
mentada escola.
El començament de l'obra es preveu que será
aproximadament a finals del mes de novembre.
VEA T //) 
tmrii 	 t/1 41101114
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A LA PERFECCION con Tecnología
 IKUSI
Electrodomésticos Es Mercat puede instalar
la TV-3 en su casa
Para que pueda ver el canal catalán sin
interferencias, a la perfección.




Distribuidor Oficial de JVC y Sharp
Plaça d'es Mercat, 72
Tel. 55 07 55 - Manacor.
Información del Barracar
Compleja semana para
la U.D. Barracar; entre
dificultoso y complejos
se pueden catalogar los par-
tidos a disputar por el cua-
dro manacor í.
Los juveniles tendrán
que sudar su camisola para
doblegar a un At. Inca que
fuera de su feudo pierde
mucho, pero en casa es
más difícil que lo que se
piensa. De todas formas
estos juveniles tienen que
sacar algo positivo en In-
ca.
En Infantiles volvere-
mos a Inca; pero el cambio
de equipo que no de ciudad
será la nota predominante
para el Barracar; estos in-
fantiles se jugarán los pun-
tos frente al Juventud Sa-
Insta de Inca. La balanza
no puede ser más favora-
ble para los inquenses que
esperan vencer y convencer
lógicamente a su público.
En alevines, el Barra-
car tendrá su único equipo
que juegue en su campo.
Por desgracia o gracia el
sábado por la tarde el rival a
recibir es nada más y nada
menos que el Atco. Ala-
ró equipo fuerte de esta
categoría. Esperemos que
los pupilos de Ginart y
Mascará resuelvan favora-
blemente la confronta-
ción en el campo des Jor-
di des Recó.
En Benjamines se inicia-
rá la liga para los del
Barracar, ya que la pasada
semana no se pudo hacer
debido a las inclemencias
del tiempo que todos ya
sabemos. El campo de
San Lorenzo no presentaba
suficiente garantía para el
acontecer de los peques del
fútbol. Esta semana otro
desplazamiento esta vez
en Artá la U.D. Barracar,
deberá enfrentarse al Avan-
ce en un difícil partido para
este inicio de liga. Espere-
mos que se inicie favora-
blemente para los rojiblan-
cos.
Hay que hacer mención
que el sábado antes del ini-
cio del partido de Alevines
entre Barracar y At. Alaró
se hará entrega de la copa a
la deportividad al mister
Ginart por la campaña ante-
rior.
A. Rigo.
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
ao o/o DESCUENTO COCHE 
	
200/o IDA Y VUELTA
25 o/o RESIDENTE.
ç... ...... . - .
ekfurs,La.
CI Mar, 9 - Porto Cristo - Tel. 57 10 61
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En Cala Millor, el domingo a las 15,45
Badía Cala Millor Portmany
Una vez cumplido el
partido de sanción —clau-
surado— el campo de De-
portes de Cala Millor por
los incidentes ocurridos
en el partido Mallorca
Atco.-Badía Cala Millor,
el Badía se ha preparado
concienzudamente para
recibir en la décima jor-
nada de liga de la Tercera
División Nacional, al Port-
many.
El encuentro a pesar
de que el rival de turno ten-
ga una —más bien— deplo-
rable clasificación, ha des-
pertado un inusitado inte-
rés, puesto que el equipo
ibicenco siempre ha resul-
tad() ser un equipo duro de
roer y ha practicado un fút-
bol de calidad y con mucha
técnica y alegría. El
deseo de los aficionados
es que el encuentro respon-
da al interés que ha des-
pertado en la zona.
EL BADIA: El equi-
po de Cala Millor que el pa-
sado domingo sucumbía
en el Nou Camp de Inca,
frente al Constancia, por el
resultado pírrico e injusto
de 1-0 gracias a un exage-
rado —por parte arbitral—
penalty, ha entrenado con
mucha ilusión con miras al
partido a disputar con el
Portmany. Pedro González
míster local en principio
tiene tres bajas seguras, pa-
ra este partido, Adrover por
sanción federativa, Artabe y
Angel por lesión. Ha convo-
cado a los siguientes hom-
bres: Julio I, Vives, Jaime,
Julio II, Munar, T. Llull,
Mut, Cué, Quique, Sansó,
Nadal, Mir, J. Barceló, Ono-
fre y Barceló II. El equipo
en su casillero sigue con sus
dos positivos y diez puntos
lo que le permite seguir al
mismo nivel con los que
ocupan los puestos privi-
legiados de la tabla, ello ha-
ce que no se puedan hacer
concesiones y que se tenga
que luchar los 90 minutos
para hacerse con los puntos
en litigio y seguir luchando
para no perder el ritmo de
los que ocupan las posicio-
nes más altas a pocos pun-
tos del equipo de Cala Mi-
llor.
EL PORTMANY.- El
conjunto de San Antonio
que siempre ha sido un te-
mible rival, en esta liga no
está encontrando su habi-
tual línea lo que no
quiere decir que no pueda
despertar en cualquier mo-
mento y dar la campanada
en uno u otro campo. Para
el encuentro a disputar en
Cala Millor el equipo más
probable que salte inicial
al terreno de juego será:
Arco, Burgos, Moreno ó
M. Angel, Jose
 le, Parra, Lin-
de, Miguelito, Bauzá, Jan-
dro, José y Javier. En es-
tos momentos ocupa la dé-
cimo-séptima posición en la
clasificación general, con 5
puntos y 5 negativos, 11 go-
les marcados y 19 encaja-
dos, 1 encuentro ganado,
3 igualados y 5 perdidos,
ello hace que ocupe una
posición muy poco acor-
de con el potencial que el
equipo posee.
El colegiado designa-
do para dirigir este encuen-
tro es el Sr. Nadal Simó
uno de los mejores árbi-
tros del archipiélago, del
que esperamos sepa ser un
justo juez y que consiga
pasar desapercibido lo que
dará una clara nota que su
actuación ha sido del agra-
do de uno y otro conjunto.
Sólo recordar que el .
match dará comienzo a las
15,45 y que esperamos que
los aficionados acudan en
masa para animar a su equi-
po y apoyarle para conse-
guir los dos puntos en liti-
gio.
Bernardo Galmés.
Mañana, Cultural Porto Cristo
Si hace unas semanas,
parecía que el Cultural se-
rá presa fácil, debido a su
escaso rendimiento, hoy
sin embargo parece que ha
emprendido el camino de la
recuperación y tras la victo-
ria lograda frente al Esco-
lar en Capdepera, con la su-
ma de estos dos puntos, se
coloca en sitio privilegia-
do sin negativos y en es-
pera de acontecimientos.
Si hace una semana, pa-
recía que el Porto atravesa-
ba un sensible bajón con
tres partidos sin conocer la
victoria y la consecuente
pérdida del liderato e inclu-
so un peligroso bajón en la
tabla, vuelve a ser el equi-
po que todos esperábamos
como firme candidato a
ocupar el puesto de líder.
Así que tenemos una
confrontación entre dos
equipos que puede ser com-
prometida para unos y para
otros; un partido de gran
interés y enorme trascen-
dencia.
El Porto Cristo es supe-
rior y se presenta como
posible favorito.
El Cultural en su terre-
no cobra superioridad y res-
ta favoritismo, al equipo
Porteño.
El Cultural con una
plantilla muy reducida y
que tal vez, se reduzca más
por acumulación de tarje-
tas y alguno de sus jugado-
res, ya que en Capdepera la
vieron Moro, Polo, Uve y
Matías, esto nos demues-
tra la dureza con que se
emplea este equipo, pues se-
gún nuestro compañero de
Capdepera, Jato, el Escolar
es un equipo muy luchador,
con mucha fuerza, pero to-
do en plan poco efectivo y
con modestia singular, que
para equilibrarla a la reali-
dad, emplea la fuerza e
incluso la dureza en alguno
de sus hombres.
En el momento de
redactar estas l íneas, no dis-
ponemos de la alineación
que va a presentar el Cultu-
ral contra el Porto Cristo,
pero casi seguro que no dife-
renciará mucho de la del pa-
sado domingo: Reus, Saba-
ter, Seguí, Ordóñez, Mon-
roig, Moro, Polo, Mateo,
Rancho, Matías y Uve.
Por parte del Porto
Cristo, esperemos que tam-
poco varíe en demasía la
alineación a presentar fren-
te al Cultural a la del pasa-
do domingo frente al R. La
Victoria, Va que sus líneas
cumplieron y se vio enor-
mes ganas de triunfo, aun-
que este peligrase en los úl-
timos momentos, cosa in-
comprensible, si tenemos en
cuenta que a diez minutos
del final, campeaba un cla-
ro 3-0 en el marcador y con
estos diez minutos se con-
virtió en un incompren-
sible 3-2.
Mañana a puntuar y a
recuperar el puesto de líder,
que es posible si miramos lo
que pueda ocurrir a los que
nos preceden y la ventaja de
un sólo punto.
N irnlait
VENDO DERBY 75 cc. TT-8
PM - V -
Infórmese en Calle Jorge Sureda, 940 llamando
al teléfono 55 24 08 (preguntar por Pedro)
Con un programa compuesto de diez pruebas
Interesante reunión para la tarde del viernes
Los ganadores redblrán un trofeo donado por Joyería Fermín
El programa anun-
ciado para la tarde del pró-
ximo viernes, festividad de
Todos los Santos, cuenta
con una buena inscripción
puesto que son 101 los
productos que, repartidos
en diez carreras, lo compo-
nen. El ganador de cada
prueba, además del corres-
pondiente premio en metá-
lico, recibirá un trofeo do-
nado por JOYERIA FER-
MIN.
El inicio de la sesión
se adelanta en una hora a
fin de dar cabida al gran
número de carreras a fin de
que la hora de cierre no sea
demasiado tarde. Así, pues,
a las 3,30 horas se dará la
salida a la primera carrera,
premio Fomento, cuya
matrícula es de 14 caballos
y un favorito claro en
Harlem, que viene demos-
trando un buen momento
de forma al llevar dos victo-
rias consecutivas en las úl-
timas actuaciones.
La segunda está reser-
vada a los dos años que aún
no han conseguido clasifi-
carse, excepción hecha de
Jorim que sí logró un ter-
cer puesto hace unos me-
ses, pero al no cobrar pre-
mios, puesto que la reu-
nión era pro-vídeo, corre
en esta prueba. En la mis-
ma debutan en competición
oficial Jalisca B, Jass Band,
Jennifer, Jildfluend Mora,
Jokus SF y Jhonny Luz. La
distancia será de 1.600 me-
tros y de los once inscritos
los pronósticos, siempre di-
fíciles, se inclinan hacia Jai-
na de Retz y Jorim.
Tras esta, otra carrera
para los productos de la
generación "J", que cuenta
con seis productos,destacan-
do entre ellos Jaque SM y
Juddy.
El premio Remora vuel-
ve a tener su máximo favori-
to en Voltó que ya ganó
la pasada semana con los
mismos rivales de esta tar-
de. Para ocupar las posi-
ciones inmediatas se pue-
den tener en cuenta a Danu-
bio Azul y Berta Dillon Ro-
yer.
De los doce participan-
tes en el premio Quo Va-
dis debe destacarse la
buena labor que viene rea-
lizando la yegua Herba des
Bosc, que en sus cuatro úl-
timas salidas ha cosechado
cuatro triunfos. Le pon-
drán las cosas difíciles los
tres productos que salen so-
bre su misma distancia,
Hara, Filón JB e Hister y
sobre los 25 metros debe
contarse con la probabili-
dad de Eva, que viene co-
rriendo muy bien última-
mente.
La sexta y séptima,
ambas lanzadas tras autos-
tart, cuentan como favo-
ritos a Alada y Doria, por
una parte y a Creta y Alis
Dior por otra.
La de importados ha si-
do desdoblada en dos prue-
bas, una de ellas con once
participantes y la otra con
seis. En la primera debutan
tres nuevos trotones im-
portados recientemente de
Francia, se trata de Lak-
nau, Littoral y Mirose, és-
ta última una buena yegua
que ya ha realizado buenos
entrenamientos aquí y que
sale como favorita. De los
otros concursantes desta-
can Clille y Manitle. En la
segunda podremos ver la
reaparición de los sementa-
les del Estado tras mes y
medio sin participar en com-
petición. Haff, que sale con
25 metros de ventaja, es uno
de los aspirantes de cara a
conseguir la victoria junto
con Flote de Rampan y Ka-
maran, si conserva la bue-
na forma de antes.
Para terminar la reu-
nión y con, un fondo en
la apuesta trío de 46.050
pts les toca el turno a los
mejores nacionales en una
carrera que cuenta con 11
productos inscritos y rea-
parición de Dinamic.
Como máximos candida-
tos al trofeo se pueden te-
ner en cuenta a E. Marisol,
Demetrius SF y Dinamique
R, si consiguen salvar el
hándicap con que salen ya
que delante de ellos tienen
a productos de la talla de
Aronita P y E. Pomponius.
En una nota que figura
sobre el programa se comu-
nica que, en caso de que tu-
viera que suspenderse la
reunión a causa del mal
tiempo, esta sería aplaza-
da con idéntico horario a




-Bar Toni - Chapl in; 1-11-85; 15,30 h. S. Servera
-Sa Volta - Toldos Manacor; 1-11-85; 9,00 h; Jordi Real
-Bar Monumento - Ses Delícies; 1-11-85; 10,30 h. Porto
Cristo
-Toldos Manacor - Bar Toni; 3-11-85; 11,00 h. Jordi Racó
-Ses Delícies - Sa Volta; 3-11-85; 11,00 h. Frau
-Bellpuig - Bar Monumento; 3-11-85; 10,30 h. Artá
-Bar JF - Ca's Fraus; 1-11-85; 10,30 h. Petra
-P. Mallorca - Ca'n Simó; 1-11-85; 11,00 h. Frau
-Alameda - P. Orquídea; 1-11-85;9,00 h. Frau
GRUPO B
-Bar Nuevo - Cardassar; 1-11-85; 10,45 h. S. Lorenzo
-P. Majórica - Es Forat;2-11-85; 18,30 h. Porto Cristo
-Son Macià - Calas; 2-11-85; 15,30 h. S. Macià
-Amba Roma ni - Sánchez Recaj; 15,30 h.; C. Millor
-Mingo - San Jaime; 2-11-85; 15,30 h. Frau
-Es Forat - Bar Nuevo; 9-11-85; 15,30 h. Capdepera
-S'Estel - P. Majórica; 10-11-85 ; 11,00 h. Jordi Red)
Centro de Artes Marciales
erient
KARATE- YOGA - AEROBIC.
GIMNASIA MANTENIMIENTO - CULTURISMO.
Vía Majó rica, 19 - Manacor.
PRIMERA CARRERA- PREMIO FOMENTO 	 TFt0FDO DONADO POR JOYERIA FERMIN
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP	 A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios (6000 .1 primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y Sanos que no hayan ganado 45.000 Pta. Matrícula: 100.Forfait: 20 o/o del premio. C. de conductor: 1000 pta.
Propietario N Caballo Dist, Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
J. Ferrer 1 FURIA FORIUS 2.300 B. Ferrer Yc4 Diaforius - Pintura ---
P. I nquense 2 HIATO O 2.300 J. Reinoso O Cc3 Giato - Pinera --
Hnos. Riera R 3 HELSIKA R 2.300 A. Pou Ya3 Giato - Ganga 1.125
J' Matas F 4 FAQUINA 2.300 J. Vaquer Yc4 Brio Grandchamp - Caprichosa 3.000
J. Miguel 5 HAI RES SENATOR 2.300 A. Riera G Cc3 Ole Senator - Miss K id 6.000
Hnos. Riera B 6 HADA MORA 2.325 G. Barceló Yc3 Marloo - palomina 10.375
M. Estelrich 7 FAUSTINO 2.325 S. Sanmartí Cc4 Ego - Umanita 12.000
Son Sureda 8 HOSSANA KHAN 2.325 M. Bauza Yc3 Monet - Tania Khan 12.025
Hnos. Riera B 9 EDIK 2.325 J. Riera J 23	 Cc5 Souriant Quercy -Devant Moi 14.400
P. Novaho 10 HAM I LTON 2.325 P. Capella 1-2	 Ca3 Hongrius - Sarioka 16.000
Sa Corbaia 11 HARISOL 2.350 D. Ginard 2-3	 Yc3 Hissouney. - Marisol 27.000
P. Bar Nuevo 12 HISPANO 2.350 G. Mora Ca3 Heronneau - Niza D'Or 32.375
13, Esteva 13 FOPHI 2.350 M. Sirer Ya4 Brio Grandchamp - Sophi 32.500
Perlas Manacor 14 HARLEM 2.350 M. Fluxá S 1-2	 Cc3 Hongrius - Vera SM 42.125
SEGUNDA CARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS - TROFEO DONADO POR JOYERJA FERMIN
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTAKT	 A las 3,55 h.
15.000 pts. en premios (9.000 .1 Primero; 4.600.1 segundo y 1.500 al tercero)
Para potros y potrancas de 2 años admitidos • correr. Matricula 150. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist	 Conductor Prons s.c.e Origen
PRIMER PELOTON
M. Femenías 1 JAINA DE RETZ 1.600	 J. Riera J 2-3 Yc2 Galant De Retz- Olga Y
Pico. Mas 2 JALISCA B 1.600	 G. Mas Ya2 ARtichaut - Camelia de marc
S. Torres F 3 JASS BAND 1.600	 M. Bauza Cc2 Heliso CH - Aguila Mora
M. Adrover J 4 JENNIFER 1.600	 J. A. Riera 1-2 Yc2 Haff - Vadera
P. Manacor 5 JIDFLUEN MORA 1.600	 M. Fluxá S 1-2 Yc2 Helios CH - Idfluen
Peña Jokus 6 JOKUS SF 1.600	 J. Mas Cc2 Galant De Retz - Jaminosa
SEGUNDO PELOTON 	
C. Cala Ratjada 7 JOFAINA SM 1.600	 J. Llabata -- Yc2 Monet - Caterina SM
Hnos. Lliteras
	 8 JHONNY LUZ 1.600	 G. Lliteras 2-3 Cc2 Vittorio II - Una luz
Sa Corbaia 9 JHON THE GREAT 1.600	 G. Oliver Cc2 Helios CH - Fata Morgana
S. Moya 10 JOB 1.600 S. Moya Ca2 Gomus - Zambamar
S. Torres G 11 JORIM 1.600	 R. Hinojosa Cc2 Galant De Retz- Quedalina
TERCERA CARRERA. PREMIO POTROS 2 AÑOS - TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. HANDICAP	 A las 4,20 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero:4.500 al segundo Y 1.500 al tercero)
Par n'otros Y Potrancas de 2 años admitidos a correr. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. C. de conductor: 1000 Pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
A. Tous 1 JIVARO 1.600 J. Riera J Ca2 Haricot Des Groix - C Unita	 2.000
P. A. Munar 2 JONC KA 1.625 G. Ferriol 2-3	 Ca2 Uvalli - Sabrina	 9.000
L. Coll 3 JUNIOR DE RETZ 1.625 A. Pou Cc2 Galant De Retz - Vera SM	 10.500
R. Morey 4 J ISBA 1.625 M. Bauza 1-2	 Yc2 Helis CH - Baronesa	 12.000
A. Vadell 5 JUDDY 1.650 S. Riera 2-3	 Yc2 Galant De Retz - Ramona Y	 28.500
C. Cal. Ratjada 6 JAQUE SM 1.650 A. Solivellas 1-2	 Cc2 Monet - Veruska SM	 54.250
CUARTA CARRERA. PREMIO REMORA 1. TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
	
A las 4,50 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600.1 segundo Y 1.200.1 tercero)
Para productos nacionales de 6 y mas años que desde el 1-V II . 84 no hayan ganado 90.000 pta. ni 180.000 desde el I-Vr1-83
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. C. de conductor: 1000 pta.
Propietario	 N Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
C. Roges Terres 1 DANE LISA 2.300	 P. Soler Yn6 Aneto - Ulisa
A. Daviu	 2 VOULANINES D 2.300	 G. Garcias Ycl I Horsepower - Magnolia
G. Pons	 3 COÑAC MORA 2.300	 G. Pons Ca7 Urbain VIII - Nilma 2.100
P. Urraca
	
4 URRACA 2.300	 A. Reinoso O -- Ya 12 Renaldo B - Zalamera 15.600
G. Coll
	
5 BERTA DILLON ROYER 2.300	 Propietario 2-3 Ya8 Nathan - Lucernia 7.800
B.Esteva G	 6 BOIRA D'AVR1L 2.300	 G. Rayo (a) Yn8 Sambo	 Trolle	 Jordilla 8.400
C. Takyu	 7 TAKYU M 2.300	 J. Gelabert Cc 1 3 Vestjiden - Ganga 8.500
SEGUNDO PELOTON 	
Portell - Vich	 8 VOLTO 2.300	 J. V ich 1-2 Cali Nectria - Miss Dlor 10.600
Hnos. Melis	 9 TORTOLO 2.300	 J. Melis - Cn 13 V estj iden - Hortensia 19.200
C. To Blanca	 10 DANUBIO AZUL 2.300	 G. Barceló 1-2 Cc6 Souriant Quercy - Sami 27.600
J. Planiols	 11 ARGYLE POWE R 2.300	 M. Fluxá S 2-3 Cn9 Horsepower - Renata 29.000
QUINTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS - TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP	 A las 5,20 h.	 FONDO GANADOR: 7.200 pts.
12.000 pts. en premios (7.200 al Primero: 3.800 al segundo Y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y baños que hayan ganado entre 45.000 pta. y 225.000 pta. Matrícula: 120. Forran: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario Ñ 'Caballo DIst. Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
J. Estrella 1 HARA 2.300 M. Bauzá 1-2 Ya3 lquelon - Veruska 47.500
C. JB 2 FILON JB 2.300 G. Mora 2 3 Cc4 La Tour - Paola 52.550
Hnas. Galmes 3 HISTER 2.300 J. Galmés P 2-3 Yc3 Ego. Pimpinela 53.615
C. Nivell 4 HERBA D'ES BOSC 2.300 A. Pou 1-2 Ya3 Echo Du V. Bois - Gachette 55.217
C. La Palmera 5 ELSA GIGANT 2.300 G. Ferriol Ya5 Aneto - Zasibounne 64.310
J. Sureda 6 EBONITA 2.300 M. Adrover F Yc5 Radar - Quicoina 69.310
J. Barceló 7 FALIA 2.325 Propietario Yc4 Sam Frise° - Salia 82.235
Hnos. Llobet 8 FATIMA SENATOR 2.325 B. Llobet R (a) Ya4 Ole Senator. - Venecia 90.200
A. Garau 9 HIVERN 2.325 B. Garau - Cc3 Horsepower - V Pamela 94.822
J.Torres G 10 EVA 2.325 A. Binimell Ya5 Elido - Quedalina 102.700
A. Llinás 11 EL JHAZAIR 2.350 S. Riera - Cc5 Oscar CII - Zinnia SF 163.602
G. Pons 12 ELENTINA 2.350 Propietario - Ya5 Ego. Rediega 174.835
SEXTA CARRERA. PREMIO REMORA II. - TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forrait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
A las 5,50 h.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Pmt. s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
Hnos. Riera B. 1 ZAINA G. 2.300	 J. Massanet Yc10 Renaldo 8 - Olga Y. 32.400
J. Martí 2 C. BETIS 2.300	 G. Lliteras Cn7	 Betis P - Tatuska Pride 36.100
G. Coll 3 CARAMBA MORA 2.300	 Propietario Yc7	 Urbain VIII - Toscana 40.880
A. Julia 4 ALADA 2.300	 J. Riera J. 2-3 Yc9	 Tenderloin - Viex 43.300
G. Pons 5 TRUMAN 2.300	 G. Pons 1-2 Cc13 Trianon B - Cariñosa 17.860
M. Adrover 6 DIVINA A 2.300	 M. Adrover F. Yc6	 Monet - S'Nina 45.000
SEGUNDO PELOTON 	
A. Nicolau 7 DORIA 2.300	 G. Riera (a) 2-3 Yc6	 Stia - Kupey 45.000
M. Riera 8 VINOLIA 2.300	 Propietario Yc11 Vestjiden - Mongolia 45.500
S. Riera M. 9 BAULA 2.300	 Propietario 1-2 Yc8	 Poker - Narquilla 46.200
' J. Pons 10 SON PETIT BO 2.300	 J. Gelabert Ca14 Quidam III - Zaida 49.900
SEPTIMA CARRERA. PREMIO REMORA UI - TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN.
AL TROTE ENGANCHADO 2.300 mts. AUTOSTART A las 6,20 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario	 N.	 Caballo Dist.	 Conductor Prnt.	 s.c.e	 Origen S. ganadas
 	 PRIMER PELOTON
B. Morey
	
1	 BELLA	 LEY 2.300	 C. Bordoy --	 Yc8	 Prince de Figuier - Ley 53.300
Gómez - Nadal	 2	 DE MARTA JB 2.300	 J. Nadal --	 Yc6	 Aneto - Tuska Y. 53.400
D. Cabrer	 3	 DIVINA DE PRINS 2.300	 M. Bauza --	 Yc6	 Prins Orneberg - Trianera 59.100
M. Adrover J.	 4	 VADERA 2.300	 A. Riera R. 2-3	 Yc11 Ornifle - Amiga 60.000
Hnos. Reinoso	 5	 DADIVAR JR 2.300	 P. Reinoso (a) --	 Cc6	 Nathan - Zarina R 64.940
Perlas Manacor	 6	 CRETA 2.300	 M. Fluxá S. 1-2	 Yc7	 Nathan - Miss Piroska 67.120
	 SEGUNDO PELOTON 	
C. Son Frau	 7	 VISIR 2.300	 J. Vich 1-2	 Cc11 A.Worthy - Jitlandia 68.500
J. Riera F.	 8	 ALIS DIOR 2.300	 Propietario 2-3	 Yc9	 Prigotsy - Pompeya 70.800
Hnos. Riera M.	 9	 BABIECA CII 2.300	 J.A. Riera Ca8	 Oscar CII - Quenia Khan 77.450
OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS 1- TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART	 A las 6,50 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Fortait: 20 o/o premio. Cambio conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Prnt. s.c.e. Origen S: ganadas
A. Tous 1 IDOLE LAVITOISE 2.300	 G. Suñer Yc11 Quitisti F - Algesiras --
C. Ca S'Hereu 2 ECLAT DE VORZE 2.300	 J. Esquina Ca15	 Iris VII - Rita TII 19.000-
Hnas. Galmés 3 CLISSA 2.300	 J. Galmés P. 1-2 Yc7	 Nideal - Inga D. 20.300
A. Servera 4 GITE 2.300	 A. Pou 2-3 Cc13 Ob - Version 23.000
C. Son Moragues 5 LAKNAU 2.300	 M. Adrover F. Ca8	 Kerjacques - Unxia
C. Son Moragues 6 LITTORAL :2.300	 S. Contestí Cc8	 Alexis III - Talontte
SEGUNDO PELOTON 	
Hnos. Garau 7 MIROSE 2.300	 B. Garau 1-2 Yc7	 Beau Ludois L- Hirose
P. Oliv-Art 8 MANI L LE 2.300	 J.A. Riera 2-3 Yc7	 Volcano - Good Very 12.700
Hnos. Nicolau 9 LADY DU PARC 2.300	 M. Durán S. Yc8	 Quincy- Dexacone du Parc 28.800
B. Vadell 10 IDEAL TREVENN 2.300	 Propietario Cc11 Volcan De Brie - Altesse 36.000
A. Galmés Q. 11 GALVANO 2.300	 R. Hernández Cc13 Raskolnikof Z - Quenotte 40.000
NOVENA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS II. TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP	 A las 7,20 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos • correr. Matrícula 200. Portan: 20 o/o premio. Cambio conductor: 1000 pta.
Propietario	 N.
S. Sementales	 1
Hnos. Riera B.	 2
C. Sol Naixent	 3











2.350 S. Rosselló	 1-2
2.375 G. Riera (a)
	
--
2.375 M. Galmés	 2-3
2.375 J. A. Riera	 1-2
2.400 M. Sastre	 2-3
2.425 M. Bauza
s.c.e. Origen
Cc12 Baptistin - Vasta III
Cc9 Sang d'Or - Tyrannie
Ca12 Sherzo - Myrtue
Yc14 Fuschia VII - U D'Orgue
Cc9 Ursin L - Manora








DECIMA CARRERA- PREMIO VESTA - TROFEO DONADO POR JOYERIA FERMIN
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP	 A las 7,50 h.	 FONDO TRIO: 46.050
15.000 pts. en premios (9,000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que hayan ganado 90.000 pta. desde el I-V11-84 õ 180.000 desde el 1-VII-83, asimismo podrán participar
aquellos nacionales menores de 6 &hoz que hayan ganado mía de 225.000 pta. Matrícula: 150. Fortait: 20 o/o premio.C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
A. Esteva 1 ARONITA P. 2.300	 A. Esteva N. 1-2 Yc9	 Poker - Pampa 31.490
Adrover - Riera 2 ZYAN POWER 2.300	 M. Adrover F. 1-2 Cc10 Horsepower - Mica 72.450
S. Ruiz 3 DINAMIC 2.300	 M. Bauzá -- Cc6	 Kairos Catrineberg - Rimaya 87.660
C. Sostele 4 CANTARINA 2.300	 A. Pou -- Yc7	 Prince de Figuier - Ley 93.970
Hños. Jaume 5 BEN D'OR 2.300 J. Jaume -- Cc8	 Greco - Flor de Loto 97.800
C. S'Espital 6 E. POMPONIUS 2.300	 S. Rosselló -- Cc5	 Radar - Turista Fox 113.450
G. Col! 7 BENVENGUDA 2,325	 Propietario -- Yc8	 Nathan - Fata Morgana 133.450
P. Tania 8 ZETA 2.325	 T. Riera -- Yc10 Radar - Portuguesa 147.580
Sa Corbaia 9 E. MARISOL 2.325	 D. Ginard -- Yc5	 Echo - Marisol 153.650
C. Santueri 10 DEMETRIUS SF 2.350	 G. Mora 2-3 Ca5	 Glasny Hanover - Valeska 180.246
Hnos. Riera R. 11 DINAMIQUE R. 2.375	 J. A. Riera 2-3 Ca6	 Oscar CII - Ganga 362.550
Vocabulari
Veiem si us veis en coratge de posar dins aquests qua-
drets els noms d'aquestes professions:
LAMPISTA, CUINER, MOLINER, ESCULTOR,
FUSTER, ELECTRICISTA, FERRER I PASTISSER.
LETRA!.SFDPMPICION E IN5EPIPCIdN:aLnIn EP 13PEEPI N 3-Z'
Quadrets
Per demostrar el seu vocabulari es tracte de determinar
de les definicions següents quina és la correcta:
1.-JASERAN: a) Peca de vestir o d'orfebreria feta de
malles
b) Nom propi d'home
c) Doctrina herética del bisbe Jansen i del seus segui-
dors
2.-BOSQUETÀ: ) Nom que s'aplica a algunes
 espècies d'o-
cells
b)Herbes oloroses que es fan al bosc
c)Boscá
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—H Q--N J—V— T—N P—L—T,
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SE VENDE O CAMBIO CON MUEBLES,
CAMION CANTONE SABA
6.500 kgs. - buen estado
Informes: 50 06 08
CINE GOYA
JUEVES a las 9,00 h. - VIERNES desde las 2,45 h.
sesión contínua.
La momia racional
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20.30 TELENOTICIES 14.30 TELENOTICIES
21.00 KIU 1 ELS SEUS AMICS 15.15 DANCIN'DAYS (cap 40)
DIJOUS, 7 NOVEMBRE10.45 MATINAL A TV3 21.30 DALLAS 16.00 AULA VISUAL
12.45 FI D'EMISSIO 22.30 EL SHOW DE KENNY 16.30 FI D'EMISSIO
15.30 AVANC INFORMATIU EVERETT 19.00 AVANÇ INFORMATIU
15.45 BRUFFI 1 LA VELLA 23.00 GOL A GOL 19.05 DIGUI, DIGUI... 13.30 AVANÇ INFORMATIU
ESCANYAPOBRES 19.15 FES FLASH 13.45 INFORMATIU CINEMA
16.00 ELS BARRUFETS 19.45 PERIFERIC 14.30 TELENOTICIES
16.30 DIBUIXOS ANIMATS
17.00 LA DONA BIONICA DILLUNS, 4 NOVEMBRE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap 42)
16.00 AULA VISUAL
18.00 CONNECTA EL MICRO,
PICA EL START (BBC) 13.30
 AVANÇ INFORMATIU





18.30 CONNECTA EL MICRO 13.45 TV3, SEGONA VEGADA 21.30 ANGEL CASAS SHOW 19.05 CONNECTA EL MICRO
18.45 DIGUI, DIGUI.. 14.30 TELENOTICIES 23.30 DIMENSIO DESCONEGU- 19.15 FES FLASH
19.00 LA RUTA DE LA SEDA 15.15 DANCIN'DAYS cap. 39) DA 19.45 JOC DE CIENCIA A LES
19.45 30 MINUTS 18.00 DIGUI, DIGUI... (35) PORTES D'EUROPA20.30 TELENOTICIES 20.15 CONCURS
21.00 MUSICA AMB ARRELS 20.30 TELENOTICIES
DIMECRES, 6 NOVEMBREPROFUNDES 16.15 FI D'EMISSIO 21.00 HEIMAT (cap 1)
22.00 PEL.LICULA 19.00 AVANC INFORMATIU 22.00 CURAR-SE EN SALUT
"Aparicions nocturnes" 19.15 POBLES DE CATALUNYA 22.30 A TOT ESPORT
19.30 FES FLASH 13.30 AVANÇ INFORMATIU
19.45 ELS GRANS RECORDS 13.45 INFORMATIU CULTURAL
DIUMENGE, 3 NOVEMBRE DEL MON
20.15 CONCURS
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap 41) DIVENDRES, 8 NOVEMBRE
2(1.30 TELENOTICIES 16.00 AULA VISUAL
10.45 MATINAL A TV3 21.00 INFORMATIU CINEMA (Repetició)
12.45 FI D'EMISSIO 21.30 CINEMA 3 16.30 FI D'EMISSIO 13.30 AVANÇ INFORMATIU
16.00 PELL1CULA DEL "L'atempat" 19.00 AVANC INFORMATIU 13.45 TV3, SEGONA VEGADA
DIUMENGE Dir.: Yves Bolsset 19.05 CONECTA EL MICRO 14.30 TELENOTICIES
"La vida intima de Julia Norris" Interprets: Michael PccoIi, Gian 19.15 FES FLASH 15.15 DANCIN'DAYS (cap 43)
Interprets:	 Olivia de	 Havilland, ! Mario Volonté 19.45 IKONOSCOPI 16.00 AULA VISUAL  
Dojo Muratore  
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras
Tel. 55 44 87   
GIMNASIA PRENATAL
Profesora: Isabel Cascales Sánchez - Matrona
Horario: martes y viernes 70,30 mañana. la. clase: 5 Noviembre.
DESCUENTOS A GRUPOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
JUDO - AIKIDO - GIMNASIA DEPORTIVA - GIMNASIA RITMICA - YOGA
AEROBIC - GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA -
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA - GIMNASIA PRE-ESCOLAR.
THCIMSCON
(Repetició) 11,00.-Estudio estadio 5,30.-Dentro de un orden JUEVES	 Noviembre
16.30 FI D'EMIS 12,00.-Despedida y cierre 5,55.- ¡Hola, chicos!
19.00 AVANCINFORMAT1U 6,00.-Barrio sésamo la. Cadena
19.05 POBLES DE CATALUNYA 2a. Cadena 6,30.-Electroduendes 3,00.-Telediario
19.15 FES FLASH 12,45.-Dibujos animados 6,55.-Objetivo 92 3,35.-1915
19.45 SUPERANT TOTS ELS 1,00.-La pequeña Memole 8,00.-Las cuentas claras 4,30.-La tarde





2,10.-Siete novias para siete




21.30 HISTORIES hermanos española 6,30.-Gimnasia.
IMPREVISTES 3,00.-Tenis 11,35.-Telediario Campeonato	 del	 mundo
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS 5,00.-Estrenos TV 11,55.-Teledeporte 8,00.-MASH
DE TEATRE CATALALA 6,50.-Los Fraguel 00,05.-Testimonio 8,30.-Telediario
Frederic Soler "Pitarra" 7,15.-El año en que nacimos 00,10.-Despedida Y cierre 9,05.-Retorno a Eden
=.30 PIANO BAR 8,10.-Juegos de la naturaleza 10,05.-El cuerpo humano
23.30 CINEMA DE MITJANIT








10,35.-En el umbral de Europa
11,35.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,30.-Metrópolis 7,00.-Agenda informativa 00,05.-Despedida y cierre
01,00.-Despedida Y Cierre 7,15.-En marcha
SABADO 2 Noviembre 7,30.-Arte y tradiciones 2a. cadena
LUNES 4 Noviembre populares 6,45.-Carta de ajuste
la. Cadena 7,45.-Música para usted 6,59.-Apertura y presentación
11,00.-La bola de cristal la. Cadena 8,00. -Hacia el año 2000 7,00.-Agenda informativa
12,55.-Gente joven 3,00.-Telediario 8,30.-Tiempos modernos 7,15.-En marcha
2,20.-Loternía nacional 3,35.-1915 9,30.-Einstein 7,30.-Arte y tradiciones
2,30.-Diario de sesiones 4,30.-La Tarde 10,30.-¿Qué pintamos aquí? populares
3,00,-Telediario 5,30.-De aquí para allá 11,05.-Buscate la vida 7,45.-Música para usted













8,30.-Telediario 8,30.-Telediario 3,35.-1915 00,30.-Despedida y cierre
9,00.-Informe semanal 9,05.-Parques nacionales







































10,30,-Santa misa populares 2a. Cadena 9,05.-Un, dos, tres...
12,00.-Es tudio estadio 7,45.-Música para	 usted 6,45.-Carta de ajuste 10,45.-Página de sucesos
8,00.-La duna móvil 6,59.-Apertura
	 Y	 presentación 11,30.-Telediario3,35.-Dragones y mazmorras 9,00.-La noche del cine 7,00.-Agenda informativa 11,50.-Teledeporte
4,00.-El último lugar de la español 7,15.-En marcha 12,00.-Despedida y cierre
tierra 11,30.-Ultimas preguntas 7,30.-Arte y tradiciones
5,00,-Si lo se, no vengo 12,00.-Telediario 4 populares 2a. Cadena
6,00.-PumukY 00,30.-Despedida y ciere 7,45.-Música para usted 6,45.-Carta de ajuste
6,30.-El mundo 8,00.-Suspiros de España 6,59.-Apertura y presentación
6,55.-Avance
	 estudio	 estadio MARTES 5 Noviembre 8,30.-Con las manos en la masa 7,00.-Agenda informativa
7,05.-De 7 en 7
7,30.-Punto de encuentro la. Cadena 9,00.-Fin de siglo10,30.-Festival Country
7,15.-En marcha
7,30.-La clave
8,30.-Telediario 3,00.-Telediario 11,35.-Enredo 12,00.-Telediario 4
9,05.-Crónica de gangsters 3,35.-1915 12,00.-Telediario 4 00,30.-Despedida y cierre










Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
campo municipal
MANACOR ;:11
A las 11'00 horas BENJAMINES r Rep.
MALLORCA - B • OLIMPIC
A las 1500 horas ALEVINES t Rep.
PETRA	 •	 LA SALLE
A LAS 1695 HORAS INFANTILES U REG.
AVANCE • OLIMPIC
'Urgencias
5540 75 - 20 03 62: Ambu-1
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía. .
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres




Es Fortí (Palma), Son Oli-
va (Palma), Agama (Palma),
El Molinar (Palma), Palma
Nova (Calviá), Uyará (Cam-
panet), Es Coll d'Es Pi (Es-
tetlencs), Llucamjor, E.S.
VIÑAS (MANACOR), Po-
!tensa, Sóller, El Bosque
(Felanitx).
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), E.usebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), General Luque




núm. 7, PI. San Jaime.
Día 3, expendiduría
núm. 1, Sa Bassa.
FARMACIAS.
Día 1, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 2, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 3, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.
Día 4, Ldo. Llutl, Av.
Antonio Maura.
Día 5, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 6, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 7, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 8, Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.
CUPON PRO CIEGOS.
Día 23 núm. 7527
Día 24 núm. 4768
Día 25 (especial) 99887
Día 28 núm. 9806
Día 29 núm. 4670 
Dietari
1 -7ZnInGo 3 novutmain





- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14 Manacor
Aqui tiene la nueva minicopiadora RICOH M-i0. Su gran oportunidad
de hacerse un hombre RICOH por menos dinero que nunca. Y de seguir
siendolo por mucho tiempo y con poco gasto. Porque esta pequeña
RICOH logra el minimo precio por copia.
No necesita mantenimiento. Y ofrece tantas prestaciones
como la que mas entre las de su clase.
Pruebela y hagase ya un hombre RICOH.
COPIADORAS
RICOH
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General Riera, 44 -
Tel. 29 30 85
07003 Palma de Mallorca
